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Library staff claims 
asbestos hazard 
remains unrectified
By Ja m e s S. W h ite , J r .
L ib ra ry  p e rso n n e l and s tu d e n ts  alleged th a t 
Elliot M inin berg, vice p re s id e n t fo r  a d m in istra ­
tion and fin an ce , and Je ro m e  Q uinn, d ire cto r of 
institutional planning, did n o t a d h e re  to  E n viro n ­
m ental P ro te c tio n  A g e n c y  ( E P A )  re p o rts  in 
dealing w ith  th e  a sb e sto s  p ro b le m  in S prague 
L ib ra ry. T h e  E P A  said, "a n y  e x p o s u re  to  a sb e s­
tos in vo lve s  so m e  risk a n d  no s a fe  level of 
exp o sure  has b e e n  e stablished."
M inin berg a n d  Quinn re p e a te d ly  m aintained 
th a t a sb e sto s  levels in th e  lib ra ry  a re  “not 
u n sa fe ." M inin berg  cited  O ccup a tio n a l H ealth 
and S a fe ty  ( O S H A )  s ta n d a rd s  fo r  w o rk e rs  in 
an industrial se ttin g  to  ba ck u p  his claim . L ib ra ry  
personnel, h o w e v e r, said th a t  O S H A  sta n d a rd s 
do n o t a pply  to  th e  library.
Ja n e t  B o sca in o , vice  p re s id e n t o f  Co m m u n i­
cations W o rk e rs  o f A m e ric a  U n ion  (  C W A ) , said 
th e  union is filing a g rie va n c e  a ga in st th e  adm in­
istration to  fo rc e  th e m  to  re co g n ize  th e  E P A  
repo rt.
M in in b e rg :“We h av e  to  ta k e  
chances. I f  w e  d o n ’t ,  w e ’ll 
w ipe o u t ev e ry th in g  th a t  you  
and I enjoy. ”
M ininberg a d m itte d  th a t  th e  C O S H A ) guide­
lines do  n o t a p p ly  to  th e  lib ra ry , b u t  said. "W h a t 
do yo u  s u g g e s t w e  use?"
In re fe re n c e  to  th e  E P A  re p o rt, M ininberg 
said, " E v e ry th in g  is a h a za rd . E x h a u s t is bad. 
A re  w e  go ing to  sto p  drivin g? W e  h a v e  to  ta k e  
cha n ce s. If w e  d o n 't, w e'll w ip e  o u t  e v e ry th in g  
th a t  yo u  and I e n jo y .”
S e e  A s b e s t o s  p .7
Photo b y  John Connolly
B o b  R icha rd so n , n o n -p rin t m edia lib ra ria n , p ro te s ts  the  lack of  
a ctio n  co ncerning th e  a sb e sto s  pro b le m  in S p ra g u e  L ib ra ry . M a n y  
o f  th e  lib ra ry  s ta ff  m e m b e rs feel the  co ndition  is hazard o us.
Asbestos: the white 
powder that w o n ’t 
make you high
B y  F ra n k  Rosa
T h e  public w a s  u n a w a re  of th e  d a n g e rs  of 
a s b e s to s  until 1964, w h e n  D r. Irvin g  J . Selikoff, 
d ire c to r o f th e  E n viro n m e n ta l Science L a b o ra ­
to rie s  o f th e  M o u n t Sinai School o f M edicine, 
re le a se d  a s tu d y  o f 6 3 2  insulation w o rk e rs  in 
P a te rs o n , N J . T h e  s tu d y  fo u n d  th e  g ro u p  
s u ffe re d  fro m  u n u su a lly  high ca s e s  o f a sb e s- 
tosis a n d  ca n ce r ca u se d  b y  inhaling a sb estos.
Since th e n , m a n y  e x te n s iv e  studies ha ve  
b e e n  m a d e  on th e  m a tte r.
T h e y  believe th a t  on ce  th e  particles g e t into 
th e  a ir, it is v irtu a lly  u seless to  g e t  rid o f th e m . 
C o n ta c t w ith  a p e rs o n  w h o  w o rk s  w ith  as­
b e s to s  m a y  likely ca u se  th a t  p e rs o n  to  inherit 
th o s e  diseases.
H o w e v e r ,  t h e  E n v iro n m e n ta l P ro te c tio n  
A g e n c y  ( E P A )  in the ir M a rch  1 6 ,1 9 7 9  G uidance 
D o c u m e n t to  A sb e s to s -C o n ta in in g  M a te ria ls  in 
School Buildings said th e  " E P A  and th e  scientific
“The E P A  and th e  scientific  
c o m m u n ity  believe th a t  any  
e x p o s u r e  to  a s b e s to s  in - 
vo lves som e health  r is k .”
c o m m u n ity  believe th a t  a n y  e x p o s u re  to  a s ­
b e s to s  in vo lve s so m e  health  risk. No safe  level 
o f  e x p o s u re  (o r  th re sh o ld  e x p o s u re  le ve l) has 
been e stablished. F u rth e r , it is im possible a t 
th is tim e  to  co n fid e n tly  e stim a te  the  e x a ct 
d e g re e  o f risk a ss o cia te d  w ith  lo w -le ve l e x p o ­
s u re s .”
S e e  E f f e c t s  o f  a s b e s t o s  p .7
Cut in notice may prompt teachers to strike
B y  F ra n k  R o sa
A  te a ch e r s’strike  this s e m e s te r m a y  
be  th e  re s u lt o f an a m e n d m e n t p ro ­
posed b y  the  b oard  of h igher education, 
w h ich  w o u ld  re d u c e  th e  n u m b e r of 
a d v a n c e  n o tice  d a ys  g ive n  to  te n u re d  
a n d  u n te n u re d  fa c u lty  b e fo re  being 
laid off.
If a s trik e  does o c cu r, D r. D a vid  
W .D . D ickso n, pre sid e n t o f  th e  college, 
said he will k e e p  th e  school open.
“ No responsible  a d m in is tra to r can 
a gre e  to  a strik e  b e c a u s e  strik e s  by 
s ta te  fa c u lty  a re  illegal,” D ick so n  said.
If the  strike  goes b e y o n d  th re e  d a ys, 
D ickso n said th e  s e m e s te r  co uld  be 
e x te n d e d  to  Ju n e  30, if n e c e s sa ry . 
A lthough graduation  cerem onies w o uld 
be held on M a y  25 as planned, se n iors 
w o u ld  still h a v e  to  finish u p  th e  te r m  in 
o rd e r to  re ce ive  the ir d e gre e s.
W h e th e r d o rm ito rie s w o u ld  rem ain  
o pen o r  n o t has still n o t b e e n  re so lve d .
T h e  p ro b le m  b e ga n  in Ja n u a ry  of 
1981 w h e n  th e  b o a rd  v o te d  f o r  the  
S ta te  College Red uctions in F o rc e  R eg­
ulations ( R I F ) ,  w h ich  a llo w e d  sta te  
colleges to  re d u ce  th e ir fa c u lty , te n ­
u re d  as w e ll as u n te n u re d , in th e  case 
o f a “fiscal e x ig e n cy ."  T h e  Council of 
N J S ta te  College Locals, th e  union 
re p re s e n tin g  M S C  and o th e r  s ta te  col­
lege fa c u lty , had n o t b e e n  in vite d  to
fo rc e  so m e  o f  th e m  to  declare a fiscal 
e m e rg e n c y  in o rd e r fo r  th e  s ta te  to  
allow  th e m  to  fire  fa c u lty  “in so m e 
fields of s tu d y  th a t  m igh t be in less 
d e m a n d .”
A cc o rd in g  to  T .  E d w a rd  Hollander, 
chancellor o f the  d e p a rtm e n t o f h igher 
ed u ca tio n  ( D H E ) ,  in his m e m o ra n d u m  
to  th e  b o a rd , th e  old, longer a d va n c e  
notice re q u ire m e n ts  w o u ld  h a ve  h a m ­
p e re d  th e  colleges in doing th a t.
“In o rd e r to  a ffe ct econom ies through 
the  la y o ff o f p e rs o n n e l.” H ollander 
said, " th e  s ta te  co lleges w o u ld  h a ve  
had to  d e c la re  a fiscal e x ig e n cy  and 
sen d o u t la y o ff n o tice s  b y  N o v . 15, 
1982 in o rd e r  to  e ffe c t  a la yo ff on o r 
a b o u t Ju n e  1st o f  1983 u n d e r the  
existing p ro vis io n s o f  th e  c o n tra c t. 
Since th e  sa la ry  sa vin gs fro m  a la yo ff 
in Ju n e  w o u ld  be v e r y  small g ive n  the  
fa c t  th a t  th e  a ca d e m ic y e a r is a lm o st 
o v e r, a college w o u ld  be com pelled to  
substantia lly  increase the  n u m b e r of 
p e rs o n s  laid o ff  in o rd e r to  balance its 
b u d g e t. T h is  w o u ld , in e ffe c t, sh u t 
d o w n  th e  co lleges.”
D r. C a th e rin e  B e c k e r, fa c u lty  union 
re p re s e n ta tiv e  a t th e  college, said, 
“W e  will be  th e  only s ta te  in the  nation 
w h e re  th e  ch ancellor can call a fiscal 
e m e rg e n c y  a t his w h im . H e  w a n ts  to  
n e g o tia te  th e  p ro p o se d  regulations.
and su b s e q u e n tly , sued th e  sta te . B u t  
th e  s ta te  su p re m e  c o u rt v o te d  in fa v o r 
o f th e  b o a rd  in A u g u s t o f  1 982.
A  strik e  b y  s ta te  college fa c u lty  a t 
th a t  t im e  w a s  a v e rte d  b y  a stipulation 
in th e  1976 c o n tra c t b e tw e e n  the s ta te  
and th e  union w h ich  re q u ire d  th a t 
te n u re d  te a c h e rs  be g iv e n  195 d a y s  
notice a n d  m u lti-ye a r c o n tra c t e m p lo y ­
ees 180 d a y s  notice p rio r to  job  te rm ­
ination. T h e  union re g a rd e d  this as a 
sa fe g u a rd  fo r  th e  fa c u lty  b e cau se  it 
m a d e  it m o re  co stly  fo r  th e  colleges to  
“ R IP ' ( la y  o f f )  te n u re d  te a ch e rs .
O n M a rc h  1 7 o f this y e a r , th e  b o a rd  
p ro p o s e d  an  a m e n d m e n t to  th e  R IF  
re g ula tio n s w h ich  w o u ld  re d u c e  a d ­
vance notice fo r tenured and untenured 
fa c u lty  to  4 5  d a ys, th e  s a m e  as m o s t 
o th e r s ta te  civil se rvice  e m p lo ye e s 
a re  g iven p rio r to  layoff.
T h e  im p e tu s  behind th e  proposal 
w a s  th e  c u rre n t  financial stability of 
th e  s ta te  colleges. Ea rlie r this y e a r 
th e  s ta te  colleges s u ffe re d  a 1.56 
p e rc e n t c u t in s ta te  aid.
D ickso n said at p re s e n t n e ith e r M S C  
nor a n y o f th e  eight o th e r s ta te  colleges 
a re  so financially stra p p e d  th a t th e y  
h a ve  to  fire  te n u re d  fa cu lty . B u t. D ick­
son said, if a n o th e r b u d g e t c u t is im ­
p osed on th e  sta te  colleges, it could 
S e e  E x t e n d e d  s e m e s t e r  p .4
Pboto by B arb ara Bell
D r. R u th  W e sth e lm e r, th e  noted sex  
th e ra p is t, recently  o ffe re d  advice  to  
M SC s tu d e n ts  on herpes, b irth  co n tro l, 
m a s tu rb a tio n  and se x u a l intercourse. 
Th e  le ctu re  w a s  sp o n so re d  b y  C IN A . 
^ee s to ry  page 3.
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PRESENTS
THE GREG KIHN
BAND:
& Also Special Guest
ROBERT ELLIS ORRALL
and
John Eddie &  the Front Street Runners
April 13th, 8:00 P.M.
Memorial Auditorium Montclair State College 
Tickets: w/MSC ID $5.00 
General Public $7.00
For more Info call Class 1 Concerts at 893-4478-4479
Don’t put yourself in “JEOPARDY” be there
Tickets on sale now at Student Center 2nd Floor 
C lC  is a Class One Organization of the Student Government Association. i
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Dr. Ruth says ignorance is biggest problem in human sexuality
M S C  stu d e n ts  b lock  and sp ik e  to  help serve blind athletes.
Knoio Dv r\im squadrinoSeperate dean’s lis t proposed 
for MSC’s part-time students Taps in Rat stopped for
B y  C o rrin e  De M olll
T h e  S tu d e n t  In tra m u ra l L e is u re  
Council ( S I L O  held th e  Sixth  A n n u a l 
Volleyball M a ra th o n  re ce n tly  to  benefit 
blind a th le te s . S IL C  is e x p e ctin g  to  
raise a t least $ 5 .0 0 0 — co m p a ra b le  to  
last y e a r's  f ig u re  o f $ 4 ,3 0 0  fro m  th e  
m a ra th o n .
T h e  te a m  pledges, due b y  A pril 15. 
are e stim a te d  to  raise the  to ta l f ro m  
$ 2 .0 0 0  to  $ 5 ,0 0 0 , according to  Lisa 
DiBisceglie, S IL C s  president.
S p o n s o rs  paid each p a rtic ip a n t $1 
fo r e v e ry  h o u r p la ye d  .T e a m s  included 
th e  S G A , A lfa  K a p p a  Psi. K a p p a  
La m b d a  Psi, a n d  g ro u p s fo r a re a  high 
sch o o ls. W M S C  p ro v id e d  n o n -s to p  
music.
P ro ce e d s will b e  a w a rd e d  to  th e  N J 
c h a p te r o f  th e  National A sso cia tio n  of 
Blind A th le te s . T h e  c h a p te r h o p e s to  
co m p e te  in th e  national cham pionships 
f o r  th e  blind in Ju n e , w h ich  will be  held 
in M issoula. M ontana.
L a st y e a r , tra n s p o rta tio n , ho te l a c ­
c o m m o d a tio n s , and u n ifo rm s  c o s t 
$ 1 5 .0 0 0 , a cco rd in g  to  A n ge lo  M o n t- 
agnino, h e a d  co a ch  in th e  c h a p te r . H e 
anticipates the  m a ra th o n  will d ecrease 
th e  a m o u n t y e t  to  be  ra ised b y  a d ­
ditional fu ndraising.
If th e  c h a p te r is su cce ssfu l in th e  
n atio nal g a m e s , w in n e rs  will th e n  
co m p e te  in th e  International O lym pics 
held e v e ry  fo u r y e a rs . T h e  n e x t in te r­
national m e e t is scheduled fo r  1984.
B y Lo ri H e n ry
"Sexually S peaking," W Y N Y ’s sexual 
talk s h o w , gives people advice on topics 
ranging f ro m  in te rco u rs e  to  a b o rtio n . 
Dr. R u th  W e s th e im e r, a n o te d  se x  
th e ra p is t and h o s t o f th e  S u n d a y  n ight 
talk s h o w , sp o k e  a b o u t se xu a lity  to  
M S C  s tu d e n ts  a t  a le ctu re  sp o n so re d  
by C IN A  re c e n tly  .
She ta lk e d  a b o u t b irth  co n tro l, h e r ­
pes, p rem ature  ejaculation, sexual inter­
co urse, m a s tu rb a tio n  and m e n s tru ­
ation. H e r p re s e n ta tio n  w a s  w it ty ,  
candid and educational. She spo ke 
openly a b o u t sexual functions a n d  d y s ­
functio ns. W e s th e im e r m ade th e  a u d ­
ience feel re la xe d  and co m fo rta b le . 
She e n te rta in e d  th e  audience w h ile  
educating th e m , to o .
W e s th e im e r p re a c h e d  a ga in st the  
pill b e cau se  in 1967, w h e n  it w a s  in tro ­
duced as a fo rm  o f  b irth  co n tro l, re ­
se a rch e rs  did n o t k n o w  a b o u t th e  
m a n y s id e -e ffe cts . A ltho u gh  th e re  is 
no p e rfe c t fo rm  o f  co n tra ce p tiv e , she 
said th e  co n d o m  and th e  d ia p h ra m  a re  
the  b e s t co n tra ce p tiv e s . W hile talking 
about birth co ntrol, she also m entioned
a b o rtio n . "A b o rtio n  should n o t be  used 
as a fo rm  o f b irth  co n tro l. B u t, a b o r­
tio n s should be  available fo r  c o n tra ­
ce p tive  fa ilure s," she said.
W e s th e im e r h a s a philosophy a b o u t 
te a ch in g  h u m a n  sexuality . She m a k e s 
it a point n e v e r to  a sk  a personal 
que stio n  o r p u t so m e o n e  on th e  sp o t 
du rin g  a le c tu re  o r class discussion. 
H o w e v e r, she said she will a lw a y s  find 
tim e  a f te r w a rd  to  talk p riva te ly  to
Cornell Medical Center. She also teaches 
a t Adelphi U n iv e rs ity  and w o r k s  as a 
th e ra p is t in p riv a te  p ra ctice . W e s t­
h e im e r w a s  o n ce  an  in s tru c to r o f  the 
P la n n e d  P a r e n th o o d  A s s o c ia t io n , 
w h e re  she w a s  com pelled b y  re currin g  
qu estions on sexual m a tte rs  to  train 
as a sex th e ra p is t a t  N e w  Y o r k  Hos- 
pital-Cornell M edical C e n te r.
A b o u t t w o  y e a rs  ago, while a t  Cornell 
U n iv e rs ity , she w a s  a sk e d  to  a d d re s sai u iu Leairv iivcjL*?i lu  u n u u u duui k :
" If  I can p re v e n t one u n w a n te d  pregnancy, th en  
I ’ve done m y jo b ."______
so m e o n e  w ith  a personal qu estion  o r 
problem .
A cco rd in g  to  W e sth e im e r, ignorance 
is the  b igg est problem  in talking a b o u t 
h u m a n  se xu a lity . T h e re  a re  so m a n y  
m y th s  a nd falsehoods a b o u t b irth  co n­
tro l, p re g n a n c y , sexual d iseases and 
o th e r to p ic s  o f sexuality . People a re  
a fra id  to  a sk  a qu estion  a b o u t so m e ­
thing th e y  a re  co nfused a b o u t because 
th e y  fe a r o th e rs  will laugh a t th e m , 
she  said.
P re se n tly , she is a p ro fe s s o r o f  h u ­
m an se xu a lity  a t  N e w  Y o r k  Hospitai-
the  b ro a d c a s te rs  o r tne t r i-s ta te  area 
a b o u t se x  ed u ca tio n  and se x  th e ra p y . 
W ithin o n e  w e e k . W Y N Y  radio a gre ed  
to  g ive  h e r 15 m in u te s  o f ta p e d  air 
tim e  on S u n d a y  a t 12:15 a .m . S h e  did 
this fo r  a f e w  w e e k s  a n d  a sk e d  h er 
audience to  w r ite  in and tell h e r  w h a t  
th e y  w o u ld  like h e r to  talk  a b o u t.
A s  h er s h o w  g r e w  m o re  popular, it 
w a s  m o v e d  into th e  10 p .m . t im e  slot. 
It has b e e n  ra te d  th e  n u m b e r on e  talk
SILC sponsors marathon 
to benefit blind athletes
s h o w  in th e  tr i-s ta te  a re a . She a v e r ­
age s 6 0 0  h un d re d  calls a s h o w , b u t 
she ca n  o nly  a n s w e r  2 0 -2 2  calls. Half 
o f th e  calls a re  a b o u t relationships and 
the  o th e r  half a re  ge n e ra l sex qu e s­
tions.
W e sth e im e r does n o t p ro vid e  sex 
th e ra p y  on h er radio s h o w , as so m e 
critics sa y  she does. R a th e r, she is 
e d u ca tin g  people and giving general 
a d vice . “W ith  m y  radio s h o w , if I can 
p re ve n t one u n w a n te d  p re g n a n cy . then 
I h a ve  done m y  jo b," sh e  said. She 
claim s th a t  y o u  ca n 't p o ssib ly  p e rfo rm  
sex th e ra p y  on so m e o n e  yo u  do n ’t  
k n o w  a n d  ca n 't see.
T h e  s h o w  has been su cce ssfu l, b e ­
ca u se  in to d a y 's  so cie ty  th e re  is a 
need fo r  sex e ducation. People w a n t  
to  k n o w  m o re  a b o u t th e ir  o w n  se xu a l­
ity. T h e r e  a re  a q u a rte r  of a million 
listeners and o v e r 100 le tte rs  re ce ive d  
each  w e e k . She trie s to  a n s w e r as 
m a n y  as possible p ersonally , because 
th e  p eople  w a n t  to  h e a r fro m  her, n o t 
her a ss ista n ts .
Alcohol Awareness DayB y  C a th y  C la rk e"P a rt-t im e  s tu d e n ts  feel th e y  are  n e gle cte d  b y  th e  a d m in istra tio n  and 
b y  th e  S G A . T h is  is o n e  re a s o n  w h y  I 
believe th e y  should h a ve  th e ir  o w n  
D e a n 's  L ist." M a rk  Spinelli, p re s id e n t 
of th e  S G A , said.
Spinelli and D r. Roland G a rre tt , vice 
p re s id e n t fo r  a ca d e m ic a ffa irs  are  
try in g  to  d e vise  a d e a n 's  list f o r  p a rt - 
tim e  stu d e n ts . “ If all go es w ell, th e  list 
will be  p u t in to  e ffe c t f o r  th e  fall 
s e m e s te r,"  G a rre tt  said.
S o m e  w o u ld  h a v e  liked to  h a v e  go ne 
to  school full-tim e b u t w e re n 't  a ccepted 
into th e  p ro g ra m  w h e n  th e y  g ra d u a te d  
high school.
G a rre tt  said th e  a d m in istra tio n  has 
n o t decided o n  a specific n u m b e r o f 
c re d its  th a t  w o u ld  be requ ire d  b e fo re  
a p a rt-t im e  s tu d e n t could be  consi­
d e re d  fo r  th e  h o n o r’s list. B u t  G a rre tt  
do e s k n o w  t h a t  th e  re q u ire d  gra d e  
p o in t a v e ra g e  w o u ld  be  3 .5 , th e  sa m e  
as it is fo r  full-tim e s tu d e n ts . A  s tu d e n t 
w h o  ta k e s ju s t  one co urse  a n d  re ce ive s 
an A  w o u ld  n o t  be  eligible.
M ike C a rb o n e , a p a rt -t im e  s tu d e n t, 
p ro p o se d  th e  idea o f a D e a n 's  List to  
th e  S G A . "R ig h t  n o w  th e  o n ly  re c o g ­
nition p a rt -t im e  s tu d e n ts  re c e iv e  is 
th ro u g h  th e  Second C a re e rs  Club soon 
to  be  ch a n g e d  to  th e  N o n -Tra d itio n a l 
C a re e rs  Club, to  e n c o m p a ss  all p a rt - 
tim e  stu d e n ts , n o t ju s t  th e  o ld e r s tu ­
d e n ts ). T h e y  need to  k n o w  th a t  th e  
a d m in istra tio n  does s h o w  an in te re s t 
in b o th  full- and p a rt-t im e  s tu d e n ts . 
T h e re  a re  a f e w  q u irk s  th a t  need to  be 
ironed o u t firs t, b u y I th ink  th e  ch a n ce s 
of it being installed a re  go o d ."
A c c o rd in g  to  Spinelli, m o s t p a rt-t im e  
s tu d e n ts  a re  o v e r th e  a ge  o f  24, h a ve  
fu ll-tim e  jo b s , and a re  n ight stu d e n ts , 
to  w o r k  h a rd e r."
S o m e  p a rt-t im e  s tu d e n ts  re a c te d  to  
th e  p ro p o sa l w ith  su rp rise  a n d  o pti­
m ism . A n  unde cla re d  fre s h m a n  said. "I 
th ink  it's te rrific . A ris e  se co n d  class 
c it iz e n s ! I feel fu ll-tim e  s tu d e n ts  a re  
an elitist g ro u p ."
A  ju n io r a r t  mayor said, "It 's  g re a t. It 
will g ive  p a rt-t im e  s tu d e n ts  initiative 
to  w o rk  h a rd e r."
B y  P atricia  W in te rs
“ Y o u n g  people a re  on a n a tu ra l high. 
W h y  a cc e le ra te  it w ith  d rinking?," A n ­
gela P e run , a s s e m b ly w o m a n  fro m  the 
17th District, said during Alcohol A w a re ­
ness D a y , held re ce n tly  . T h e  one- 
d a y  p ro g ra m  e m p h a size d  th e  d a n g e r 
o f drinking and driving, and w a s  spo n­
so re d  b y  th e  o ffice  o f th e  dean of 
s tu d e n t a ffa irs  a n d  the  S G A .
A cc o rd in g  to  Ja m e s  E . H arris , assis­
ta n t  d e a n  of s tu d e n t a ffa irs  and co ­
m o d e ra to r of th e  pro gra m , the  purpose 
of th e  d a y  w a s  to  fo cu s a tte n tio n  on 
th e  im plications of alcohol use and 
abuse in o u r so ciety and on o u r ca m p u s. 
H a rris  said alcoholism  is an issue th a t  
people  d o n 't w a n t  to  c o n fro n t "e ve n  
fro m  an in fo rm a tio n  sta n d p o in t.
" M o s t  s tu d e n ts  w h o  drink a n d  d rive  
d o n 't realize th e ir potential to  ca u se  
h a rm  to  th e m s e lv e s  a n d  o th e r  people. 
W e  co uld  all be  v ic tim s,” H a rris  s a id .
H e add e d  th a t A lcohol A w a re n e s s  
D a y  is only e ffe c tiv e  if people ta k e  
p a rt  in the  p ro g ra m . A c c o rd in g  to  H a r­
ris, "People ju s t d o n 't  p a rtic ipa te . W e 
m u s t re -th ink  o ur m e th o d s  of g e ttin g  
s tu d e n ts  in vo lve d . W e  m u s t go w h e n  
th e y  c a n 't  a vo id  u s."
D u rin g  the  d a y  the  R a th sk e lle r did not 
s.er.ye a n y  alcohol.
B ru c e  M y e rs , a s o p h o m o re  fine a rts  
m a jo r and a b a rte n d e r a t th e  R a t. said 
m o re  stu d e n ts  should h a v e  a tte n d e d  
th e  d a y 's  activities in o rd e r to  b e co m e  
" a w a re  of th e  psychological and p h y s ­
ical e ffe c ts  o f alcohol."
M ichael Miller. S G A  vice -p re s id en t 
and a c o -m o d e ra to r  of th e  p ro ­
g ra m , said, "P e rso n a lly , one o f the 
re a s o n s  th a t  I s to p p e d  drinking dealt 
w ith  an A lcohol A w a re n e s s  D a y  th a t  I 
a tte n d e d . It can be  e ffe c tiv e  only if 
s tu d e n ts  w a n t  it to  b e ."
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Latin American Literary Conference recently held at M SC
B y  Ja c k ie  Lola
International and national w r ite rs  
a n d  critics  a tte n d e d  th e  sixth  annual 
Latin  A m e ric a n  L ite ra ry  C o n fe re n ce  
a t M S C  re c e n tly  A p p ro x im a te ly  
300 people, including s tu d e n ts  and p ro ­
fe s s o rs , to o k  p a rt  in th e  d a y -lo n g  co n ­
fe re n c e  to  k eep th e  lite ra ry  cu ltu re  of 
S o u th  A m e rica  alive. Em p h a sis  w a s  
placed on th e  literature of th e  Sou the rn  
C o n e  w h ich  e n c o m p a ss e s  A rg e n tin a , 
Chile and Ui u g  u a y .
T h e  conferer ice w a s  entitled “ El Cono 
S u r: dinám ica y  dim ensiones de su 
lite ra tu rs " ( T h e  S o u th e rn  Cone: D y ­
na m ics a n d  D im ensions o f  its litera ­
tu re ) . Participants ca m e  fro m  A riz o n a , 
Ohio, S o u th  C a n  lina and N e w  Y o rk , as
w e ll as Chile, A rg e n tin e  and Canada, 
a n d  included w r ite r  G onzalo  Rojas 
a n d  sociologist Ju a n  Corradi
A  w e lc o m e  w a s  e xte n d e d  to  all p a r­
tic ip a n ts b y  D r. Roland G a rre tt, vice  
p re s id e n t fo r  academ ic affa irs, and 
D r. Phillip C o h e n , dean o f th e  school of 
hum a n itie s and social sciences. A c ­
co rd in g  to  Co h en, “T h e  so cie ty  is c u r­
re n tly  o b s e ss e d  w ith  business and 
c o m p u te rs . L ite ra tu re  n o t only will 
rem ain  a g re a t  vehicle  fo r  san ity  and 
logic, b u t will re p re s e n t hum anistic 
e le m e n ts . T h e s e  co n fe re n ce s will co n ­
tin u e  as long as th e  fa cu lty  in vo lve d  is 
willing to  p u t  fo rth  the  dedication and 
c o m m itm e n t it ta k e s  to  orga n ize  such 
an im p o rta n t g a la .”
MSC language departments get 
involved with Co-operative Ed
B y  D ian ne T ra f le t
T h e  L a n g u a g e  D e p a rtm e n t o f M S C  
h a v e  ta k e n  th e ir f irs t  s te p s  in e xp lo r­
ing C o o p e ra tive  E d u ca tio n  as a n e w  
f e a t u r e  f o r  th e ir  
m ajors.
A c c o rd in g  to  Dr. 
W ilkens, C h a irp e r­
son o f th e  F re n ch  
D e p a rtm e n t, “T h e  
Fre n ch  fa cu lty  w a s  
v e r y  su p p o rtiv e  o f th e  idea, b e cau se  
C o -O p  is an  a d v a n ta g e o u s  m e a n s of 
gaining experience. A n d . it incorpo rates 
a cy c le  o f e v e n ts  th a t  p ro v id e s  m utual 
b e n e fits  fo r  s tu d e n ts  a n d  fa c u lty ."
In this cycle , te a ch e rs  p ro vid e  s tu ­
d e n ts  w ith  ce rta in  k n o w le d g e  in the  
c la ssro o m . T h is  k n o w le d g e  th e n  can 
be applied and re in fo rce d  b y  partici­
p ation  in C o -O p .
P ro fe s s o r Susi, ch a irp e rso n  o f the  
Spanish  and Italian D e p a rtm e n t, also 
s tre s s e d  th e  b e n e fits  in v o lv e d  in 
in te g ra tin g  th e  c la ss ro o m  and the  
w o rk in g  w o rld . A c c o rd in g  to  Susi, 
"p a rtic ip a tio n  in C o -O p  enables stu -
d e n t s  t o  b e t t e r  u n d e r s ta n d  th e  
business w o rld  w h ile  still in college. It 
is also beneficial in m otivating stu d e n ts 
in th e ir s tu d ie s  w h e n  th e y  re tu rn  to  
th e  cla ssro o m  a fte r  w o rk in g ."
Susi said th a t  th e  Spanish D e p a rt­
m e n t is n o w  in ve stig a tin g  possibilities 
f o r  involvem lent in C o -O p . In ta k in g  a 
clo se r look a t th e s e  possibilities, Susi 
said fe e d b a ck  fro m  C o -O p  stu d e n ts  
w h o  h a v e  re ce ive d  jo b s  in tra n sla tin g  
fields will be essentia l in th e  decision­
m aking p ro ce ss .
L a st M o n d a y , A re ly s  M a rtin e z, a 
Senior, Spanish  m ajor w ith  a co n­
c e n tra tio n  in translatio n  and in te r­
p re ta tio n , w a s  o ffe re d  a jo b  th ro u g h  
C o -O p  a t B e rlitz  Tra n s la tin g  S e rvice s  
in N .Y .,  a b ra n c h  o f B e rlitz  School o f 
La n gu a ge s. B erlitz  is p rim a rily  k n o w n  
fo r  its su cce ssfu l language school; it 
o p e ra te s  o v e r  2 0 0  sc h o o ls  in 22 
co u n trie s . Beginning on M a y 30. as a 
p ro d u c tio n  a s s is ta n t, M a rtin e z  will 
r e v ie w  a n d  p ro o f re a d  t r a n s la te d  
m a te ria ls  a n d  p re p a re  th e m  f o r  p ro ­
duction.
Co-op
corner
C o rra d i d e live re d  a m e ta p h o rica l 
s h o rt  s to ry , in w h ic h  he p o in te d  o u t 
th e  u n fo rtu n a te  situation  o f w ritin g  in 
lite ra ry  societies. Co rra d i, a n a tive  A r ­
gentin ian , is a p ro fe s s o r of sociology 
a t  N e w  Y o rk  U n ive rs ity .
Rojas g a ve  an em otional a nd d e scrip ­
t iv e  a cc o u n t o f Chile’s g e o g ra p h y, e x ­
plaining e a ch  re g io n ’s im p o rta n ce  in a 
poetical, lite ra ry  fashio n. Rojas has 
published six books o f p o e try , w h ich  
have been translated  into 11 languages.
S o s n o w s k i, ch a irm a n  o f th e  fo re ign  
language d e p a rtm e n t and p ro fe s so r 
o f  Latin A m e ric a n  lite ra tu re  a t  th e  
U n iv e rs ity  o f  M a ryla n d , is th e  fo u n d e r 
o f  a p ro m in e n t lite ra ry  m agazine, e n ­
titled Hispam enrica, published in M a r y ­
land.
D r . R o se  M ine, p ro fe s s o r o f  Hispanic 
lite ra tu re  a t M S C , initiated th e  idea o f 
an in te rn a tio n a l e v e n t  six y e a rs  ago , 
and is th e  chairperso n o f  th e  e xe cu tive  
co m m itte e .
P ro fe s s o r M y ro n  Lichtblau. a p a r­
tic ip a n t in this y e a r's  co n fe re n ce , and 
also a fa cu lty  m e m b e r o f S y ra c u s e  
U n ive rsity , said “T h e  sixth annual Latin 
A m e ric a n  L ite ra tu re  C o n fe re n ce  is, 
w ith o u t  a d o u b t, th e  m o s t stim ulatin g 
co n fe re n ce  o f th e  d a y. A n d  w ith o u t 
Dr. M ine and h e r hospitality, it w o u ld  
cease to  be  a re a lity .”
P ictured f ro m  le ft  to  r ig h t a re : P ro fe ss o r Ja n e t  Susi, cha irp e rso n  o f  the  
S pa n ish /lta lla n  d e p a rtm e n t, and D r . K ath leen W ilk in s, cha irp e rso n  o f  the  French  
d e p a rtm e n t. Sea te d  Is A re ly s  M a rtin e z, a se n io r Spanish  m ajor.
Possible teachers strike may extend semester to June
C o n t .  f r o m  p.1
re d u c e  th e  size o f  th e  s ta te  colleges. 
H e  w a n t s  to  m a k e  th e m  m o re  co st 
e ffe c tiv e  a n d  h a v e  less s tu d e n ts  g o  to  
s ta te  colleges. T h a t ’s w h y  he w a n ts  
to  fire  fa c u lty ."
A f t e r  th e  b o a rd  p a sse d  th e  in te n t to  
change the  layoff notice, th e  chancellor 
s e t  aside 9 0  d a y s  fo r  discussion on the 
m a tte r  a n d  d r e w  up a f iv e -s te p  tim e ­
ta b le . O n  Ju n e  1 7 th e  a m e n d m e n t will 
be  p u t up  fo r  final a do ptio n  (s te p  
f o u r ) ,  a n d  if p a sse d , will be p u t into 
e ffe c to n Ju ly  1 (s te p  f iv e ). T h e  second 
s te p  will be  publishing th e  pro po sal in 
th e  N J R e g is te r on April 18.
H o w e ve r, the union has already sched­
uled a he a rin g  w ith  th e  s ta te  co u rts  
f o r  April 1 1 to  appeal fo r  an  injunction 
on its publication. It has also filed an 
u n fa ir labor p ra c tice  ch a rg e  w ith  the  
Public E m p lo y m e n t R eactio ns C o m ­
m itte e  ( P E R C ) and will call fo r  a strike  
a u th o riza tio n  v o te  a m o n g its 3 ,000 
m e m b e rs  b e fo re  April 15.
A n ita  Leone, d ire cto r o f  b o a rd  a ctiv ­
ities, said th a t  th e  b o a rd  w a s  u n a w a re  
th a t  a strike  v o te  w o u ld  o c cu r. B u t 
B e c k e r a n d  D ickso n said th e y  th o u g h t 
a strike w a s  im m inent. Leone, speaking 
o n  H ollander’s behalf, said th e  ch a n ­
cellor b ro u g h t th e  proposal to  th e  board 
o n ly  " a t  th e  re q u e s t o f th e  Council of 
S ta te  Colleges (lo b b yin g  co m m itte e
co m p rise d  o f th e  p re s id e n t a n d  chair­
m a n  o f  th e  b o a rd  o f each o f th e  nine 
sta te  co lle g e s )."
B e c k e r said she d o e s n 't k n o w  w h o  
p ro p o s e d  th e  a m e n d m e n t and th a t 
th e  union w a s  n e v e r co n su lte d  o n  th e  
m a tte r. " T h e  ch ancellor w a n ts  to  tu rn  
nego tiation  into regula tio n ," B e c k e r 
said.
O ne o f th e  c o n tra v e rs ie s  a b o u t the  
a m e n d m e n t is th e  te rm  “fiscal exi­
g e n c y .” N e ith e r the  chancellor, th e  
board, n o r th e  council h a ve  de te rm in e d
th e  guidelines a sta te  college m u st 
fo llo w  in o rd e r to  d e cla re  itself in a 
financial e m e rg e n cy .
B e c k e r said th a t th e  union re p re s e n t­
a tive s  w e n t  to  a m e e tin g  o f  th e  b o a rd  
thre e  w e e k s  ago to  discuss the  a m e n d ­
m e n t, b u t re ce ive d  little satisfaction.
“N o t a single sta te  college p re s id e n t 
a tte n d e d ."  B e c k e r said. " T h e y 'r e  all 
a sh a m e d  o f th e ir action."
B e c k e r and th re e  o th e r fa c u lty  re p ­
re s e n ta tiv e s , D r. A n ita  E  Uhia , Dr. 
T h u n d e r  F . H a a s, and D r. E d w a rd  A . 
B o y n o  v isite d  D ickson t w o  w e e k s  ago  
to  e x p re s s  th e ir g rie va n c e s  a n d  to  
hand him  a petition w ith  o v e r  160 
fa cu lty  sign a tu re s f ro m  all five  schools.
O ne o f  th e  p o in ts  outlined in th e  
petition sta te d : “T h e  4 5 -d a y  notice
p rovision  will u n d e rm in e  th e  college 
cu rricu lu m  and h a v e  a d e le te rio u s e f ­
fe c t  on th e  e ducation  o f o u r s tu d e n ts  
b y  ca u sin g  c la sses to  be  cancelled on 
sh o rt notice ."
T h e  faculty  representatives told Dick­
so n th a t  th e  n e w  a m e n d m e n t w o u ld  
c re a te  a "se co n d  class fa c u lty "  and 
w o u ld  pose an "a tta c k  on the ir a c a ­
dem ic f re e d o m ” to  sp e a k  o u t on c o n ­
tro ve rs ia l issues in the  classro o m .
D ickson said, " T h e y ’re  fe a rfu l so m e  
o f these ill-tem pered, judicious, w ick ed , 
old p re s id e n ts  will g e t rid o f so m e  o f 
th e s e  ra b b le -ro u se rs  w h o  d o n ’t  kiss 
the ir to e s regularly . T h e y 're  also afraid  
so m e  o f th e s e  rascals will design a te  
w h o le  d e p a rtm e n ts  fo r  R IF -fin g ."
"It's  a d e b a ta b le  situation," D ickson 
said. “ I h a ve  de e p  co n ce rn  on so m e  o f 
th e  im plications o f  this th a t  I w a s  n o t 
to ta lly  a w a re  o f  on th e  w h o le , and 1 
w a n t  m o re  disçussion on this w ith  the  
council.
• S om e colleges feel this a m e n d m e n t 
is n e c e s s a ry . I’m  n o t sure w h e th e r  th e  
a d m in istra tive  e xp e d ie n cy o f th is o u t ­
w e igh s th e  d isa d v a n ta g e s ,"  D ickson 
said.
" T h e  b o a rd  w e n t  fro m  no a c tiv ity  to  
radical a c tiv ity  w ith o u t  e xplo ring  a n y 
a lte rn a tiv e s ,"  B e c k e r said. "M a n y  fa c ­
ulty m e m b e rs  could earn higher salaries 
in indu strie s o th e r th a n  te a ch in g . It’s 
tru ly  d isgusting."
D ickso n said he s y m p a th ize d  w ith  
th e  union. “ S o m e  1 7 s ta te s  h a v e  c u t 
te n u re d  fa c u lty . I hope it d o e s n 't hap­
p e n  in N e w  Je rs e y ."
D ickso n said th e  a m e n d m e n t issue 
will be raised a t a m e e tin g  o f the 
council on A p ril 12 and a t th e  M S C  
b o a rd  o f tru s te e s  m e e tin g  on A pril 14.
If a strike  does occu r, D ickson said 
his o ffic e  will n o tify  th e  s tu d e n ts  
th ro u g h  fly e rs , m e m o ra n d u m  a n d  the  
m edia.
In th e  m e a n tim e , b o th  sides are 
hoping th e  s tu d e n ts  u n d e rs ta n d  their 
position. “ In th e  long run, th e  s tu d e n ts  
will s u ffe r  m o re  th a n  a n y b o d y  else,” 
D ickso n said. “ I think th a t ’s v e r y  u n fo r­
tu n a te ."
” 1 th in k  th e  s tu d e n ts  should co nsider 
th e  co n s e q u e n c e s  o f th is a c tio n ,” 
B e c k e r said. "Will fa c u lty  still be  able 
to  sp e a k  o u t on su b je cts th a t  m a y  
a n g e r the  adm inistration? W ith o u t p ro ­
te c tio n . th e  fa c u lty 's  ability to  speak 
fre e ly  w ith o u t  reprisals will b e  g re a tly  
e ro d e d . If th a t h a p p en s, yo u  will a ttra c t 
less able peoole to  the  sta te  colleges.
“I only hope it’s n o t to o  late to  p re ve n t 
a strik e ,"  B e c k e r said.
D ic k s o n : "T h e y 're  fe a rfu l s o m e  o f  th e s e  ill-tem pered , 
jud icious, w icked, old p re s id e n ts  will g e t  rid o f  so m e  o f  th e se  
rabb le-rousers w h o  d o n 't  k iss  their to e s  regularly."_____ _
WORK FOR
THE FASTEST 
GROWING AIRUNE 
\ IN  THE INDUSTRY.
PEOPLExpress is coming to campus in search of
S O P H O M O R E S . . .  J U N I O R S . . . S E N IO R S . . .G R A D  S T U D E N T S
S T A R T  NOW  AS A R ESER VA TIO N  SA LES A S S O C IA TE . You’ll be the first point of contact 
between PEOPLExpress and our customers, providing accurate scheduling and price
information— and selling seats for PEOPLExpress flights.
You’ll be based at NEW ARK IN TER N A TIO N A L AIR PO R T and you will have a flexible work schedule
that fits in with your classes.
TH E JOB OFFERS ALL THIS:
$5.00 an hour to start—with regularly scheduled raises
UNLIMITED AIR PASSES ON PEOPLExpress (Not only for you 
but spouses, too, after 30 days of employment)
FREE PARKING AT THE AIRPORT
T H E  MINIMUM AND MAXIMUM HOURS Y O U  MAY W ORK ARE:
—  Minimum of 4 hours per day
—  Minimum of 20 hours per week
—  Maximum of 40 hours per week
TO QUALIFY, you must have a GPA of 2.5 or better, be currently enrolled, be articulate — and have a mature 
attitude and business-like appearance. Previous work experience is a must.
SEE YOUR OFFICE of CAREER SERVICES
PEOPLExpress will be on campus at the Student Center Annex, Room 126:
April 7th 9:00 - 5:00 
April 12th 9 :00 -3 :00  
April 19th 9:00 • 3:00
PEOPLExpress
FlY SMART
Equal Opportunity Employer M/F__________________  ________
A P R I I  IS
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11 th MOVI G." Chariots of Fira"
12th MOVIC..."Th0 UUorld Recording to Garp"
14th..."SPRING ßRLL"
18th...'Tho Voung Comedian Show"
19th..."THC GONG SHOUU"
20 th... Brood wap Plop..."M€RUN"
2ôth MOVIC..."Rn Officer ond R Gentleman"
CLUB is a Class One Organization of the SGfl
Asbestos in Sprague Library
Th e  M ontclarion/Thurs.. Anril 7 1 ona -i
Photo b y  John Connolly
S tu d e n ts  fo r  Social R e s p o n s ib ility , m e m b e rs  o f  the co n se rva tio n  club, lib ra ry  
s ta ff  a n d  s tu d e n ts , “u n m a s k ” th e ir concern o v e r the  level o f  a sb e sto s  In S p ra g u e  
L ib ra ry .
Health effects of asbestos
C o n t . f r o m  p.1
T h e  E P A ’s finding a re  su p p o rte d  by 
D r. Irving Selikoff, an a u th o rity  on 
e n viro n m e n ta l c a n c e r a t  N e w  Y o rk 's  
M t. Sinai Hospital. S elikoff d isco ve re d  
th e  link b e tw e e n  a sb e sto s  and ca n ce r 
in 1964. In a re p o rt  d o n e  fo r  th e  la b o r 
d e p a rtm e n t. Selikoff p re d icte d  th a t  
m o re  th a n  2 0 0 ,0 0 0  A m e rica n s  will die 
b e fo re  th e  tu rn  of th e  c e n tu ry  becau se  
th e y  w e r e  e x p o s e d  to  a sb e sto s  in 
earlier y e a rs .
W h e n  p re s e n te d  w ith  this in fo rm a ­
tion. Q uinn said, "I c a n ’t  c o m m e n t on 
th a t. A s k  Selikoff a b o u t alchohol and 
sugar. T h e y 'r e  d a n g e ro u s  to o .”
Q uinn said te s ts  w e r e  co n d u cte d  on 
N o v. 19 to  d e te rm in e  th e  a sb e s to s  
levels in th e  a ir a t  S p ra g u e  lib ra ry a n d  
Bohn Hall. T h e  m e th o d  o f  te stin g  used, 
phase c o n tra s t  m icro sc o p y, w a s  cited 
h v  th e  E P A  as b eing deficient.
in a m e m o  se n t to  lib ra ry  s ta ff  on 
M a r c h  17 M in in b e r g  o u t lin e d  a 
" m a n a g e m e n t  s y s t e m ” to  b e  im ­
p le m e n te d  " im m e d ia te ly .” A cco rd in g  
to  th e  m e m o , c a rp e t a re a s  in S p ra g u e  
should be v a c u u m e d  w ith  high e ffi­
ciency va cu u m  cleaners; linoleum floors 
should be w e t  m o p p e d ; and shelves 
should be dusted w ith  dam p, disposable 
cloths to  m inim ize a sb e s to s  d u s t in th e  
air.
In addition to  th e se  m easures, Dennis 
M c D o n o u g h  o f  th e  N e w  Je rs e y  H ealth  
D e p a rtm e n t told lib ra ry  personnel on 
N ov. 2 3 .1982  th a t a m onthly m onitoring 
s y s te m  will be  im p le m e n te d  along w ith  
a s a fe ty  tra in ing p ro g ra m .
"W h a t a b o u t th e  d a m p  m opping? 
W h a t a bout th e  va cu u m  cleaners? T h e y  
h a v e n 't do n e  a n y th in g !.. .T h e y  h a v e n 't  
d o ne a n y th in g ,” said Eth e l F ra n c e , a 
library s ta ff  m e m b e r.
F ra n ce , B o b R ichardson, n o n -p rin t 
m edia librarian, and Boscaino m aintain 
th a t  the  s a fe ty  m e a s u re s  specified b y  
M ininberg and M cD o n o u gh  h a ve  y e t  to  
be im plem ented.
Q uinn said, as fa r  as he k n e w  th e  
m e a s u re s  w e r e  being ca rrie d  out. 
M inin berg said, "W e 're  doing th e  b e st 
w e  c a n .”
Q tin g  w h a t  th e y  p e rc e ive d  as p a st 
a d m in istra tive  indifference to  library 
p ro b le m s, lib ra ry so urce s said th e y  
w e re  pessim istic a bout ge ttin g  results, 
and th a t  th e  ad m in istra tio n  will a c t 
only " w h e n  th e y  a re  e m b a rra s s e d  
e n o u gh ."
"W e  had th re a te n e d  th a t  if th e y  
didn’t  do  a n yth in g  a b o u t th e  air co n ­
ditioning w e  w o u ld  p icket th e  g ra d u a ­
tion w ith  all the  p arents here," Boscaino 
said.
Ja n e t W illowdale, library w o rk e r, said 
she  d id n 't feel th e  a d m in istra tio n  w a s  
intentionally ignoring th e  p ro b le m . She 
w e n t  on to  s a y  th a t a d m in istra to rs  
a re  n o t th e  "b a d  g u y s "  a n d  th a t  
M ininberg had n o t "hed ged o r a n ythin g  
o f th a t  s o rt .”
"Ideally th e  lib ra ry should be closed, 
b u t w h a t  a re  y o u  going to  d o  in tim e s  
like th e s e  w h e n  people a re n ’t  going to  
be paid?” said W illowdale.
O th e r  lib ra ry  s ta ff  m e m b e rs  said 
th e y  w o u ld  be  willing to  close th e  
lib ra ry “if th a t's  w h a t it ta k e s  to  alle­
via te  th e  problem .
Ja n e t B u rm a , vice p re s id e n t o f th e  
co n se rva tio n  club, said she is p re se n tly  
w o rk in g  w ith  th e  S G A  to  fin d  o u t w h y  
"th e  p ro b le m  w a s n 't  ta k e n  ca re  o f a 
long tim e  ago , and w h y  th e ir  planning 
to  co n tro l ra th e r th a n  elim inate th e  
p ro b le m ."
C o n t .  f r o m  p.1
A s b e s to s  is a G re e k  w o r d  m eaning 
"in extinguishable ." It is a fib ro u s m a ­
terial w h ich  c o n d u cts  ne ith e r h e a t, 
noise, n o r  e lectricity .
A cc o rd in g  to  th e  E n cyclo pe d ia  o f 
O c c u p a t io n a l H e a lth  a n d  S a f e t y  
( E O H S ) .  A sb e s to s  w a s  f irs t  used in 
Finland in 2 ,5 0 0  B .C . to  m a k e  clay p o ts  
m o re  durable. T o d a y , it's used as a 
m ain ingredient fo r  roofing sh e e ts , 
pipes a n d  tiling; as a h e a t insu la to r fo r  
boilers a n d  pipes; as a fire p ro o f coating 
fo r  c lo th e s, cu rta in s, and w a s  u se d  in 
h air d ry e rs . It is c u rre n tly  used in th e  
nose co n e  o f sp a ce  ships. It’s m o s t 
co m m o n ly  applied b y  s p ra y .
A cc o rd in g  to  th e  article , "L e ft  in th e  
D u s t ,” in th e  M a rc h  1 issue o f  Th e
Village Voice, th e  t w o  main 
diseases associated  w ith  a sb e sto s  are 
a sb estosis and m esotheliom a.
A s b e s to sis  is th e  m o s t c o m m o n  o f 
th e s e  diseases. It ta k e s  fiv e  to  10 
y e a rs  to  su rfa c e  in th e  b o d y . T h e  
s y m p to m s  of asb estosis are s h o rtn e s s 
o f b re a th , and so m e c h e s t p ain . H o w ­
e v e r, diagnosis in its e a rly  s ta g e s  a re  
inconclusive.
M e so th e lio m a  is th e  m o s t painful 
a n d  lethal disease a ttr ib u te d  to  a s ­
b e s to s . It's a c a n c e r o f  th e  lining of th e  
lungs o r abdom inal c a v ity  w h ic h  is 
ca u se d  b y  m icroscop,¡c fib ers in th e  
a sb e sto s  w h ich  m e a s u re  as sm all as a
2 5 0 ,0 0 0 th  o f an  inch.s
S e e  E f f e c t s  o f  a s b e s t o s  p .9
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Anyone going to the Spring Ball must come to 
the CLUB office and pick up their bid, or you
will not get in.
"Bring your receipt and ID card to the CLUB 
office (Annex room 121) at these times:
Itlonday, April 11 
Tuesday, April 12
10 am to 12:30 pm 
4 om to 6 pm
Any questions, please call 893^5232 or stop by.
CLUB is a Class One Organization of the SQA
LATIN AMERICAN STUDENT
ORGANIZATION
A Class One of S.G.A
is
HAPPY TO ANNOUNCE
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"LATIN WEEK”
is coming 
April 18-23
Join the carnival atmosphere of Latin America.
For more information call 893-4440
p / .
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CHARIOTS OF FIRE
CHARIOTS OF FIRE
ALLIED STARS PRESENTS ATI ENIOMA PRODUCTION 
Starring BEN CROSS • IAN CHARLESON • NIQEL HAVERS 
CHERYL CAMPBELL • ALICE KRIQE • Ouest Stars LINDSAY ANDERSON 
DENNIS CHRISTOPHER • NIQEL DAVENPORT • BRAD DAVIS 
PETER EQAN • SIR JOHN GIELGUD • IAN HOLM • PATRICK MAGEE 
Screenplay by COLIN WELLAND Music by VANQELIS 
Executive Producer DODI FAYED Produced by DAVID PUTTNAM 
Directed by HUGH HUDSON
CLUB is a Class One Organization of the SGA
« J o t t f  f k C C ° t
1^ 30 *1°U * î
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1983  Braduates musi work harder to find employment
B y Ja n ln e  S. M y a tt
T h e  p re s e n t re ce ssio n a ry  period has 
ca u se d  v a s t  ch a n g e s in th e  e m p lo y ­
m e n t p ro ce ss . M a jo r e m p lo ye rs  are  
laying o ff  m a ssive  
num bers o f  em ploy­
ees (a n d  n o tn e c e s - 
s a r ily  o n ly  th o s e  
"la st h ire d ”) .  A d d ­
itionally. m a n y  also 
h a ve  hiring fre e ze s  in e ffe c t. T h a t  
m e a n s  th a t  th e  m e m b e rs  o f  th e  class 
of 1 9 8 3  will h a v e  to  w o r k  m u c h  h a rd e r 
to  help  th e m s e lv e s  find e m p lo ym e n t 
th a n  did p rio r c lasses. T h e  difficulties 
are  in cre a se d  fo r  A fric a n  a n d  Hispanic 
A m e ric a n s  w h o  a re  also fa c e d  w ith
career
corner
th e  p e rs is te n t  b a rrie rs  o f  d iscrim i­
nation.
Fu rthe rm o re , the re ce n t g o ve rn m e n t 
m o v e m e n t to w a rd  th e  w e a k e n in g  of 
A ff irm a tiv e  A ctio n  will p e rm it  co rp o ­
rations to  im p le m e n t w h a t e v e r  hiring 
p ra ctice s th e y  choose.
W e can not a ffo rd  to  relax and depend 
ju s t on o u r college d e g re e s , ra ce , and 
A ffirm a tiv e  A ctio n .
W e m u s t see  to  it th a t  w e  develop 
th e  skills th a t  e m p lo ye rs  in o u r p a r­
ticular c a re e r field will be  looking fo r. 
W e m u s t keep in m ind th a t  th e re  are  
so m a n y  qualified individuals u n e m ­
ployed th a t  th e  e m p lo ye rs  ca n  list as 
m a n y qualifications as th e y  please and
th e re  will be  ca n d id a te s w h o  c a n  m e e t 
th o se  qualifications.
W e  m u s t see  to  it th a t  w e  m e e t 
th o s e  qu a lifica tio n s a n d  e ffe c tiv e ly  
m a rk e t o u rs e lve s . W e  m u s t h a v e  th e  
m o s t "e ffe c tiv e ” re s u m e  possible a n d  
ene rge tica lly  co m m u n ica te  o u r c o m ­
p e te n c y  to  th e  e m p lo ye r du rin g  th e  
in te rv ie w .
A cc o rd in g  to  U n w o o d  M cDaniel in 
Business W eek's Guide to  Careers, "S u c ­
ce ss w ith in  th e  c o rp o ra te  s tru c tu re  is 
not easily obtainable b y  a n yo n e  and 
the  m a rg in  o f e rro r  is n o t w id e  e no u gh  
to  c o v e r  a v e ra g e  ca n d id a te s; to  be 
chosen, m inority  applicants m u s t o fte n
a p p e a r to  h a ve  s u p e rs ta r ability o r 
unique cre d e n tia ls .”
T o  pull o u rs e lv e s  up to  th e s e  s ta n ­
d a rd s , h o w e v e r, requires a g re a t deal 
of planning and p re p a ra tio n — planning 
th a t should s ta rt  as e a rly , o r  earlier, 
tha n  fre s h m a n  y e a r.
T h e  co rp o ra te  w o rld  has its w r itte n  
and u n w rit te n  ru le s  and its ca p ta in s 
and te a m  p la ye rs , and th u s  has o fte n  
been co m p a re d  to  a ga m e . A s  in a n y  
ga m e , th e  fo u r  fa c to rs  th a t  a re  e s ­
sential to  su c ce s s  a re  g e ttin g  into th e  
ga m e , k n o w in g  all the ru les o f  th e  
ga m e , k n o w in g  th e  key p la ye rs , and 
being able to  co m p e te .
Referendum fails for third consecutive 
year due to low voter turn out
B y  M o n a  Sehgal
T h e  S G A  re fe re n d u m  failed fo r  the  
th ird  c o n se c u tive  y e a r  b e c a u s e  o f lo w  
s tu d e n t v o te r  tu rn o u t. A p p ro x im a te ly  
1 1 p e rc e n t  o f  s tu d e n t 
v o te s  w e r e  ta b u la te d  
b u t 20  p e rc e n t  w e r e  
need e d  in o rd e r fo r  thenews r e f e r e n d u m  to  p a ss .
T h e  re fe re n d u m  w o u ld  
h a v e  raised S G A  fe e s  fro m  t w o  dollars 
to  th re e  dollars p e r credit.
T w o  p e rc e n t o r a b o u t 3 0 0  additional 
v o te s  did not register because students 
did n o t k n o w  h o w  to  use th e  m achines. 
T h e y  m ista k e n  ly re tu rn e d  th e  vo tin g  
le v e r to  th e  original position w h e n  
th e y  should h a ve  left th e  le v e r d o w n .
S tu d e n ts  w h o  will be g ra d u a tin g  can
g e t m e a s u re d  f o r  ca p s  a n d  g o w n s  
beginning n e x t w e e k  in th e  M S C  b o o k ­
store .
W hile  s e n io rs  a re  p re p a rin g  f o r  
gra d ua tio n , M S C  is g e ttin g  re a d y  fo r  
its 7 5 th  a n n iv e rs a ry . D r. T h o m a s  
S t e p n o w s k i ,  d ir e c t o r  o f  s t u d e n t  
a ffa irs , said th a t  ail M S C  clubs and 
o rganizatio ns m u s t s u b m it w h a t  th e y  
plan to  do  fo r  th e  ce le b ra tio n  b y M a y  1
Fifte e n  h un d re d  dollars w a s  a p p ro ­
p ria te d  f o r  th e  annual S G A  b a n q u e t to  
be held in M a y. W e e k e n d  College w a s  
a p p ro p ria te d  $52 0 0  fo r  th e  Latin c a r ­
nival to  be held on A p r iU  7. T h e  H u m a n  
Relations O rga n iza tio n  w a s  g ra n te d  a 
re n e w a l o f its Class I c h a rte r  and th e  
k a ra te  club w a s  g ra n te d  a Class II 
ch a rte r.
Health effects of asbestos
C o n t .  f r o m  p .7
A n o th e r  h a za rd  o f a s b e s to s  is a s ­
b e s to s  co rn s. T h e s e  a re  w a r ts  w h ich  
p e n e tra te  th e  skin, usually a ro u n d  th e  
fin g e rs  o r  u n d e r th e  eyelids. In th e  
la tte r ca se , if th e  w a r ts  a re  not re ­
m o v e d , a p e rs o n  will e ve n tu a lly  go 
blind.
All tolled, six o u t o f te n  people w ith  
high e x p o s u re  to  a sb e sto s  will die. A s  
q u o te d  in Th e  Voice, " T w e n t y -s e v e n  
million A m e ric a n s  w ith  significant e x ­
posure— plumbers and shipbuilders, boiler­
m a k e rs  and a u to  m e ch a n ics— can a n ti­
cip a te  a d e a th  ra te  50  p e rc e n t h igher 
th a n  th e  general population a n d  ca n ce r 
d e a th  ra te  th re e  tim e s  as high. A s ­
b e s t o s -r e la t e d  c a n c e r  w ill c la im  
2 0 0 ,0 0 0  victim  b y  th e  c e n tu ry 's  end, 
o r a b o u t one e v e ry  h o u r."
A b o u t  one o u t  o f  e v e ry  te n  people 
w ith  high a sb e s to s  e x p o su re  will die of 
m esotheliom a. A n  estim ated 1,500 peo­
ple will g e t th e  disease this y e a r  and 
a b o u t 4 0 ,0 0 0  b y  th e  tu rn  o f  th is ce n ­
tu ry .
O th e r  lethal d a n g e rs  o f a sb e sto s  
include ca n ce r o f the  lung (th e  m o st 
c o m m o n ), sto m a ch , colon, p a n cre a s, 
la ryn x , e so p h a g u s  and k idney. F o u r 
out o f ten w ith  high a sb esto s e xp o sure  
will die o f the se .
P re v e n tiv e  m e a s u re s  m u s t ta k e  
place in the  fo rm  o f enclosing m achines 
th a t  p ro d u ce  a sb e sto s  p ro d u c ts  and 
p u ttin g  local e x h a u s t ventilation  a t 
specific a re a s  w h e re  th e  e qu ip m e n t 
has to  be opened.
H E L P  Y O U R  C A R E E R  F L Y  
W IT H  A  C O - O P  A T  
P E O P L E X P R E S S !
1
Interested ?
L .
IT’S NOT TOO LATE TO APPLY FOR 
FULL OR PART-TIME FALL POSITIONS!
BONUS: FREE round trip every 30 days!
For more info, call CO-OP ED, 893-4407 j
Come join the fun at the
MSCCOMPUTER SCIENCE 
CLUB’S DATING PARTY
Friday, April 15, 1983 
at the
Singac Volunteer Firehouse 
From 8:00 - 12:00 
Admission $5.00
Tickets on sale March 14 - 18 and 
March 21-25 from 10 AM - 2 PM 
in the Student Center Lobby.
All MSC students, 19 years of age and older, 
are welcome to a^end.
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Yogi Berra’s Presents:
Free Trial Classes
in
Aerobics, Slimnastics & Exercise
* Women/Men
* Morning, Day & Evening Classes
* Free Nursery
* Children’s Mousercise
* Personalized Attention
The All New Body Rhythm Program 
Entitles You To An Unlimited Amount 
Of Exercise Classes Throughout The
Entire Day.
Course Includes: Sauna, Whirlpool, Showers, 
Locker Room & Universal Equipment
* Reduced Rates For College Students ■ 
Call Kathy Solinsld for further information* i  
(201) 227-4000 ■
33 Gothic Plaza, Rt. 46 W. Fairfield, N.J. 07006 B 
(201) 227-4000 B
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Petitions Available
for SGA Executive 
Board Elections
m
Petitions can be picked up Monday, April 11th in the SGA 
office. They must be returned by Friday, April 15th at 12:00.
President 
Vice-President 
Treasurer 
Board of Trustees 
Secretary
You must be of sophom ore standing and have a m inim um  of a 2.50 G .P .A .
For more info call 893-4202
¿J>
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student spotlight
Beth Hannigan’s flow ing red 
hair is her ‘mane’ attraction
B y  Eileen O le k s la k
In th e  60s, g ro w in g  o n e 's  h air long 
w a s  usually co n sid e re d  an  a ct o f  rebel­
lion. T h e  n u m b e r o f  long hair e n th u s i­
a sts in th e  80s, h o w e v e r, has d w in d led  
considerably and the ir fo cus has shifted 
fro m  a d e fia n t to  an  a e sth e tic  n a tu re .
T h is  is especia lly tru e  fo r  B e th  H a n - 
nigan, a ju n io r o ffice  s y s te m s  m ajor, 
w h o  a b a n d o n e d  h e r F a rra h  F a w c e t t  
hair-do  a b o u t five  y e a rs  a g o  fo r  a look 
th a t she sa y s  is m o re  natural a n d  
ultim ately m o re  beautiful.
B e th  arrived  a t th e  decision "to  g r o w ” 
w ith  the  help o f h e r hairdresser, G e o rge  
M ichael o f M a d iso n  A v e n u e , w h o s e  
long list o f c lie n ts include Liv U llm an 
and V a le rie  H a rp e r. His m o tto  is, “ If 
yo u  h a v e  long hair, w e  lo ve  yo u . If y o u  
w a n t  to  g r o w  y o u r  hair long, w e'll help 
y o u .”
F o r  B e th , th e  re s u lt o f  h e r e ffo rt  
has be e n  m o s tly  p o sitive . M ichael said 
she looks e v e n  m o re  striking b e c a u s e  
o f h e r hair co lor, w h ich  he calls c h e rry  
silver. B e th  ju s t  calls it "plain of re d .”
"W h e n  I w a s  y o u n g e r I u se d  to  g e t  
te a se d  b y  th e  b o ys . It’s fu n n y , b e cau se  
n o w  I g e t  su ch  a positive  re s p o n se  
fro m  people. I’ll be  eating in a re s ta u ra n t 
and a w o m a n  w ill co m e  up  to  m e  a n d  
sa v . 'Is th a t  y o u r  o w n  h air color? If it is, 
it's b e a u tifu l.' I fig u re  th a t  it's m y  tu rn  
to  do a little te a sin g  a n d  I tell th e m  th a t  
I h a v e  to  to u c h  u p  m y  h a ir co lor a b o u t 
once a w e e k  w ith  h e n n a . T h e n  w h e n  
th e y  q u estion  w h e th e r  o r  n o t I'm Irish I 
tell th e m  th a t  m y  m o th e r d o e s n 't p u t
p o ta to e s  in th e  lasagna fo r  n o th in g ."
M ichael said he is v e r y  pleased w ith  
th e  w o r k  he has d o ne w ith  B e th . 
T h u s , he uses h e r as a m odel in m a n y  
o f  his hair p re se n ta tio n s. In fa ct, B e th  
w a s  on location w h e n  M ichael w a s  
being in te rv ie w e d  on 20/20. "I only 
h o p e  th a t  th e  sce n e  I m a n a g e d  to  g e t  
in d o e s n o t e n d  up  on th e  editing flo o r,"  
B e th  said.
B e th  has to y e d  w ith  th e  idea o f 
m odeling, b u t has been told m a n y  tim e s 
th a t  b e c a u s e  sh e  is o n ly  5'5" she  really 
is to o  s h o rt  fo r  th e  pro fessio n. "I w a s  
a p p ro a c h e d  b y  a local p h o to g ra p h e r 
w h o  to o k  a f e w  rolls o f film  o f  y o u rs  
tru ly . H e  to ld  m e  th a t  th e re  a re  m a n y  
a lte rn a tiv e s  to  high fashio n  m odeling 
and th a t  f o r  so m e  re a so n , th e re  is 
d e m a n d  fo r  re d -h e a d s . H e  said h e ’s 
go in g  to  s h o w  m y  p ictu re s  to  th e  
p ro d u c e r o f th e  n e w  m o vie , U p s  and 
D o w n s . I’m  n o t  going to  g e t e xcite d  
until I g e t so m e  actual o ffe rs . Until 
th e n , I h a v e  en o u gh  to  keep m e  o c ­
cup ie d ."
Indeed she does. P re se n tly , B e th  
has a p a rt-t im e  jo b  w ith  IB M , w h ich  
she obta in e d  th ro u g h  C a re e r S e rvice s . 
She tra in s  s e c re ta rie s  h o w  to  use 
electronic ty p e w rite rs  a n d  co ordinates 
c o m p u te r and w o rd  p ro c e s s o r s e m ­
in a rs . She said she  lo ve s  to  te a c h  a n d  
is e v e n  in vo lve d  w ith  a v o lu n te e r tu to r  
p ro g ra m  a t M S C  th ro u g h  w h ic h  she  
helps a bilingual s tu d e n t learn th e  E n g ­
lish language.
F o r e xe rc ise , B e th  likes to  ru n . So 
fa r. she  h a s w o rk e d  h e r w a y  up  to  t w o
■\
Photo b y  J o h n  Connolly
B e th  H a n n lga n  la an  Irish  b e a u ty  w h o ’s 
“ h a ir" to  s ta y .
miles a d a y  and is hoping to  re a c h  th e  
six-m ile m a rk  b y  s u m m e r.
B e th  has also d e ve lo p e d  an  in te re st 
f o r  ta rg e t  sho o tin g. “ It ta k e s  an  e x ­
t re m e  a m o u n t o f c o n c e n tra tio n  and 
also a fa ir a m o u n t o f  skill, b u t I do find 
it v e r y  relaxing. I k n o w  th is  m a y  seem  
like an unusual p a stim e , b u t it really 
isn’t  so m ething o u t o f  th e  o rd in a ry  
w h e n  y o u r d a d ’s a co p .”
In addition, B e th  likes to  w r ite . She 
is a t ra n s fe r  stu d e n t f ro m  T h e  B e rkle y 
School a t G a rre t M ountain. W hile there, 
she  w a s  a co -e d ito r o f  th e  school 
n e w s p a p e r. F o r a  s e m e s te r n o w , she 
h a s b e e n  e a g e r to  w r ite . Finally, she 
m a d e  th e  decision to  join T h e  M o n t- 
clarion. L o o k  fo r h e r u p co m in g  fe a tu re  
article  on s tu d e n t d e fa u lte rs .
Summer advanced 
registration changed
T h e re  has be e n  a ch a n g e  in the  
a d v a n c e d  re g istra tio n  p ro c e d u re s  fo r 
th e  1983 s u m m e r se ssions. S tu d e n ts  
w h o  re g is te r du rin g  a d v a n c e d  re g i­
stra tio n , w h ich  ru n s f ro m  April 4 -1 5 , 
will be  m ailed a bill on A p ril 28, 1983. 
P a y m e n t o f  tuition and subm issio n  of 
co m p le te d  financial aid fo rm s  a re  due 
b a c k  in th e  b usiness o ffic e  by M a y  6, 
1983. Tu itio n  m u s t n o t be  su b m itte d  
along w ith  th e  co u rse  re q u e s t fo rm .
A d v a n c e d  re g istra tio n  m a te ria ls  will 
be se n t to  g ra d u a te , p a rt-t im e  and 
w e e k e n d  college s tu d e n ts  w h o  w e r e  
enrolled in th e  S u m m e r 1982, S p rin g  
1983 o r w h o  a re  n e w ly  a d m itte d  s tu ­
d e n ts . Fu ll-tim e u n d e rg ra d u a te  s tu ­
d e n ts  w h o  a re  eligible to  ta k e  s u m e r 
co u rse s  m u s t pick up the ir co u rs e  
re q u e s t fo rm  in th e  o ffic e  of th e  re g ­
is tra r. T h e s e  stu d e n ts  m u s t p re s e n t 
th e irc o lle g e  I.D . c a rd  to  o b ta in a fo rm .
S tu d e n ts  w h o  subm it th e ir bills w ith  
p a y m e n t b y  th e  M a y  6. 1983 deadline 
will be scheduled. T h e  established tim e  
fra m e  d o e s n o t a llo w  fo r  e xte n sio n  o f 
p a y m e n t. T h e s e  s tu d e n ts  will be  se n t 
sch ed ule s on M a y  23, 1983. T h is  will 
g ive  a n y  s tu d e n t w h o  d o e s not re c e ive  
a full sch ed ule  th e  o p p o rtu n ity  to  a t ­
te n d  in -p e rso n  re g is tra tio n  w ith  a pri­
o rity  tim e . S tu d e n ts  w h o  re ce ive  th e  
co u rse s th e y  re q u e s te d  th ro u g h  ad­
v a n c e d  re g is tra tio n  will not h a v e  to  
a tte n d  in -p e rso n  re g istra tio n  a n d  will 
u se  th e ir sch ed ule  as an  a dm it slip to  
class.
S tu d e n ts  w h o  do not ta k e  a d va n ta g e  
o f a d v a n c e d  re g is tra tio n  are a d vise d  
to  fo llo w  th e  p ro c e d u re  fo r in -p e rso n  
re g is tra tio n  as d e scrib e d  in th e  " S u m ­
m e r S essions" b ooklet.
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CLUB
presents
“The Gong Show”
April 19- 8:00, Tuesday Night, Student Center Ballrooms A,B,C. 
Auditions Held - April 11,12,13,15, in CLUB office 8-9 PM
FREE ADMISSION -  FREE FOOD  
Prizes &  Fun For All
1st Prize - $50 gift certificate 
2nd Prize - $25 gift Certificate for Rat 
3rd Prize - $10 gift certificate 
& prize for worst Act!!!
Call CLUB for details & audition schedule - 893-5232
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op-ed
The Media must show 
greater concern with 
the news they report
9
In print journalism, cracking the "big sto ry” is e very 
reporter’s dream . In T V  journalism it's getting that 
spectacular piece of film footage. B ut today, especially 
in T V  journalism, a line m ust be draw n as to w h a t is 
new s, and w h a t is a cruel, senseless display of madness.
According to  an article in Time  magazine, an Alabama 
television station recently received a telephone call from  
someone w ho said "If you w a n t to see som ebody set 
himself on fire, be at the  square in Jacksonville in 10 
m inutes.”
Th e re  w ere  only three people in the new sroom  when 
they received the call a t W H M A -T V . Having to make a 
quick decision, they decided to cover the story and notify 
the police. The  new speople w e n t to the scene and setup 
their cam eras. When the  caller approached them , he 
doused himself w ith lighter fluid and set himself on fire.
Th e  T V  cm eras w e re  rolling. Th irty  seven seconds 
later one of the film c re w  leaped fo rw ard  to  extinquish 
the burning man. but to  no avail. A  nearby fireman 
extinguished the flam es a fe w  seconds later, but the 
man had already received second and third-degree burns 
over half of his body. W H M A  showed the edited film 
footage the following evening on its new s program .
W hat happened at W H M A  is tragic and raises a num ber 
of questions as to w h a t should and should not be 
co ve re d . The  decision to  cover a story such as this w as a 
poor one, but stations as well as new spapers are 
entering a difficult e ra . T h e  pow er of film and the printed 
w o rd  should not be used carelessly or hastily. Yes, new s 
team s, editors and film cre w s w o rk  under a great deal of 
pressure, but definite guidelines pertaining to  these 
situations m ust be set up. Everyone w orking for the 
station or new spaper m ust be aw are  of the potential 
hazards that could arise in dealing w ith stories of this 
kind. Y e s, first am endm ent rights m ust be protected, 
but the media m ust carefully consider w hen a story is 
new s, and not a cruel display that will only be encouraged 
by the media's attention.
( T i
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on second thought/Meryl Vourish
MSC life  goes on w ithout me
I w a s  on ca m p u s  la s t w e e k  a n d  d is c o v e re d  a 
h e a rt-b re a k in g  th in g: college life a ctu a lly  go e s 
on w ith o u t  m e . Sigh. A n d  h e re  I th o u g h t M S C  
w o u ld  fall a p a rt  w ith o u t  so m e o n e  pointing o u t 
its f la w s  e v e ry  w e e k — in w ritin g .
I w e n t  to  th e  R a t f o r  solace.
“M e r y l! Y o u 're  b a c k ! I k n e w  all th o s e  ru m o rs  
a b o u t y o u r  gra d u a tio n  w e r e  lies.”
" N o t  t ru e , Rich. I'm  ju s t  s lu m — er, visiting. 
W h a t's  n e w ?  W h y  a re  all th o s e  p e n n a n ts  on 
th e  w alls? Did th e  a thletic d e p a rtm e n t s ta rt  
bringing h o m e  so u ve n irs  o r  a re  th e  Iv y  League 
b a n n e rs  ju s t  w ish fu l thinking?"
“T h e y 'r e  s u p p o se d  to  add a tm o s p h e re . C a n ’t  
yo u  feel th e  im p ro v e m e n t? "
"N o ."
“O h . W ell, h a ve  y o u  b e e n  keeping u p  w ith  th e  
n e w s ?  W h a t d o  y o u  th in k  a b o u t th e  d e a d b o lts  
in P a rtrid g e  Half?"
"I’m  su rp rise d  th a t  n o b o d y c a u g h t o n  to  th e  
real re a so n  behind th e m . Rich. T h e  fire  h a za rd  
w a s  ju s t  a f ro n t."
“W h a t d o  yo u  m ean?"
" H o w  m a n y  p ro fe s s o rs  h a v e  o ffic e s  on th e  
fo u rth  floor? H o w  m a n y  a re  up  fo r  te n u re  this 
ye a r? "
“ R eally, M e ry l, s ta rtin g  a fire  ju s t to  p re v e n t 
a f e w  p ro fe s s o rs  f ro m  g e ttin g  te n u re d  is a bit 
d ra stic , d o n 't  yo u  think?”
“O h , th e re  w o u ld n ’t  h a v e  be e n  a fire . T h a t ’s 
n o t n e c e s a ry . B e in g  locked in P a rtrid g e  is 
eno ugh . T h in k  a b o u t it: y o u ’re  a p ro fe s s o r a t  
this college, w o rk in g  late on a F rid a y  night, 
no th in g  b u t  leaving th e  college fo r  a w e e k e n d  
o f p e a ce  a n d  q u ie t on y o u r  m ind. T h e n  y o u  find 
y o u rse lf unable  to  le a ve  y o u r o ffice  building. 
It's e n o u g h  to  ca u se  a nyone  h e a rt  failure, and 
so m e  o f th o s e  p ro fe s s o rs  a re  g e ttin g  on in 
y e a rs ."
"I n e v e r  th o u g h t o f  th a t. I gu e ss it w o u ld  be 
ch e a p e r th a n  te n u re ."
" Y o u  k n o w  it. M inin berg’s no fo o l."
“ D o  y o u  th in k  h e ’s g o t  a sh o t a t  th e  to p  sp o t 
n o w  th a t  D ickso n 's  m a d e  it o ffic ia P ”
" N o t  a ch a n c e . H e  should k n o w  b y  n o w  th a t  
se a rch  c o m m itte e s  do n ’t  pick in -h o u se  ca n ­
d id a te s  a n y  m o re . T h e  last a d m in is tra to r to  
rise up  th ro u g h  th e  ra n k s w a s  p ro b a b ly  L a w to n  
B la n to n ."
"W e re  y o u  h e re  th a t  long ago? I k n o w  y o u  
sp e n t m o re  th a n  fo u r y e a rs  h e re , b u t  didn’t  
B la n to n  h a v e  22 y e a rs  a t M S C ?”
“ Y o u  k n o w , Rich, fo r  so m e o n e  w h o ’s on the
10 y e a r  plan, yo u  m a k e  an  a w fu l lot o f noise 
a b o u t th e  tim e  I to o k  to  g ra d u a te . W h e n ’s th e  
1982 y e a rb o o k  co m in g o u t?  Will w e  see it b y  
th e  e n d  o f  th e  decade?"
“Y o u  d o n ’t  h a ve  to  g e t  n a s ty  a b o u t it. F o rg e t 
I said it. W h a t a b o u t A rm s tro n g ?  Will she h a ve  
a chance?"
“T h a t ’s a to u gh  one. 1 d o n 't  th ink  so, b u t e ve n  
if she  d o e s n ’t , it will h a rd ly  m a tte r . So  m a n y  
d e p a rtm e n ts  h a ve  been re s tru c tu re d  u n d e r 
s tu d e n t a ffa irs  th a t  s o m e  people h a v e  s ta rte d  
to  call h e r ’T h e  D e a n  W h o  A te  M S C .’ If she 
k e e p s it up. no b o d y will e v e n  notice  th a t  M S C  is 
ch a n gin g p re sid e n ts .'
“T h a t ’s n o t v e ry  nice."
“ I d o n ’t  h a v e  to  be  nice a n y  m o re . I'm n o t a 
s tu d e n t.”
“ Did y o u  ca tch  th e  big n e w s  o f  last se m ­
e ste r? "
“Y o u  m e a n  th e  fa c u lty  s e n a te  ce n su rin g  D r. 
D ickson? Y e s , I re a d  a b o u t it.”
"A n d ? "
" F o r  an  o rganizatio n  t h a t ’s d o n e  absolutely 
nothing in th e  p a st to  influence th e  w a y  T re n to n  
allots o u r  m o n e y, th e y 'v e  g o t  a n  a w fu l lot o f  
c h u tzp a h  to  b lam e all o fo u rfin a n e ia lp ro b le m s 
on o n e  m a n . It's n o t D ickso n 's fa u lt  th a t  he 
h a sn 't g o t th e  p o w e r o f a B lo u ste in ."
" Y e s , bu t  h e is  p re s id e n t. D o n ’t  y o u  th in k  he 
could h a v e  done m ore?"
“S h o rt o f kidnapping th e  g o v e rn o r and holding 
him  f o r  ra n so m , no. I th ink D r. D ick so n  did his 
b e s t. Y o u  ca n ’t  a sk  fo r  m u ch  m o re  th a n  th a t. 
A n d  g ive n  th e  choice b e tw e e n  a ca d e m ic  e x ­
cellence o r an a b u n d a n ce  o f  m o n e y , I w o u ld  
ch o o s e  th e  aca d e m ics. M o re  m o n e y  d o e s n 't 
n e cessa rily  b u y  y o u  b e tte r  te a c h e rs . O n ly  
b e tte r-p a id  o nes."
“ I th in k  y o u 're  being a w fu lly  h a rd  on th e  
fa c u lty  se n a te ."
“ R eally? W h a t did th e y  d o  d u rin g  th e  s tu d e n t 
strike? H o w  e ffe c tiv e  w e r e  th e y  during th e  
te a c h e rs ’ strikes? W h e re  w e r e  th e y  w h e n  
T re n to n  raised tuition y e a r  a f te r  y e a r a f te r  
ye a r?  T h e y  h a ve  a n e w  p re s id e n t a n d  sudd en ly 
th e y ’re  ro a rin g  like tig e rs . B e tte r  w a tc h  o u t 
n o b o d y  p u ts  a m a tch  to  th e m ."
" Y o u  h a ve n ’t  cha n ge d . M e ry l,"  Rich sighed.
"S u re  I h a v e ,"  I a s s u re d  him . "I’m  n o t as 
n a s ty  a s  I used to  b e ."
M e ry  I Y o u ris h  is a f o rm e r  e d ito r-in -ch ie f o f  
The  M o ntd a rio n .
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letter of the week
An Asbestos problem for M SC
To the editor:
The purpose of this letter is to Inform 
the students and administration of 
MSC of the asbestos problem present 
on campus.
Recently a friend of mine received 
word that he has cancer of the larynx. 
He has never smoked a day in his life—  
which is what [the cause of] this 
cancer is usually attributed to. It is 
because of the cancer that he will lose 
Ns voice. The only reason that doctors 
could find for the cancer was that he 
has worked In a building for 15 years 
that contained asbestos ceiling mat­
erial.
It has come to the attention of the 
SGA that there are many buildings on 
campus which contain asbestos. In 
these buildings asbestos can be found 
in the ceiling material, as well as in the 
piping insulation. In a letter from Allen 
N. Koplin, M.D.. M.P.H.. Attorney State 
Commissioner of Health, to Edward 
Hollander, PhD, Chancellor, Depart­
ment of Higher Education, there was 
an attached asbestos survey result 
report for MSC. ,
In the survey it was found tnat the 
following buildings at MSC contain 
asbestos material: Stone Hall, Panzer 
Gymnasium. Power House, Life Hall, 
College Hall, Chapin Hall, Bond House, 
Bohn Hall, Memorial Auditorium. Me* 
Eachem Music Building. Webster Hall, 
and Sprague Library.
In this report the type of asbestos, 
location, conditions, and recommend­
ations for die care of the asbestos are 
given. In many cases the asbestos can 
be found in places where students and 
administration work, live, and/or at­
tend classes. This places both cate­
gories of people in danger of cancer, 
whether It be of the larynx or any
V_______  ________ _
o th e r  p a rt  o f  t h e  b o d y . A s b e s to s  ca n  
be  fo u n d  in o ffice s, p ra c tic e  ro o m s, 
lo c k e r ro o m s , s tu d e n t ro o m s, lounge 
a re a s , s ta irw e lls , a n d  lobbies. All o f  
th e s e  p laces a re  u se d  b y  s tu d e n ts  a n d  
th e  a d m in istra tio n  a t  le a st o n ce  d u rin g  
a n y  g ive n  d a y .
T h e  co ndition o f th e  a sb e sto s  in 
m a n y  in sta n ce s, as s ta te d  in th e  re ­
p o rt . is in "e x ce lle n t condition" o r  w ith  
"m inim al d a m a g e ."  B u t  e v e n  if th e  
m a te ria l is in “g o o d  co ndition" o r  w ith  
"m inim al d a m a g e ,"  it should n o t e v e n  
be  p re s e n t on th is  c a m p u s  b e c a u s e  o f  
d o c u m e n te d  re p o rts  a n d  stu d ie s th a t  
h a v e  p ro v e n  t h a t  a sb e sto s  ca u s e s  
ca n ce r.
T h e  re c o m m e n d a tio n  fo r  th e  c a re  o f  
th e  a s b e s to s , included in this re p o rt , 
o n ly  p ro v id e s  m e a s u re s  to  co ntain  th e  
p re s e n t a s b e s to s . T h e  a sb e sto s  p re ­
s e n t  o n  th is  c a m p u s  m u s t  be  re m o v e d  
f o r  th e  s a fe ty  o f  e v e ry o n e .
E v e r y  m in u te  th a t  a p e rso n  is in a 
ro o m  th a t co n ta in s a sb e sto s increases 
th e  ch a n c e s  t h a t  h e /she  will in la te r 
y e a rs , d e ve lo p  c a n c e r. It is t r u e  th a t  
s o m e  p eo ple  m a y  n e v e r  d e ve lo p  c a n ­
c e r. b u t th e  o n e s  w h o  d o  m a y  a ttr ib u te  
s o m e  o f  th e  c a u s e  to  b eing e x p o s e d  to  
a s b e s to s  w h ile  w o rk in g  a n d / o r a t ­
te n d in g  c la sse s h e re  a t  M SC.
The asbestos problem needs to be 
resolved with the removal of all as­
bestos materials from the campus for 
the safety end welfare of every person 
who visits, works, and/or attends 
classes at MSC. There are enough 
materials that have been proven to 
cause cancer. Do we need to have 
another cancerous material exposed 
to us so that we are in even greater 
danger of losing our lives to cancer?
Wandy P. Shultz 
Freshman/lndustrlal studies
_______ _ _ ___________ y
Group discusses roce relations
Right-winger’s 
fascist lecturer 
blasted by Furr
To the editor:
In his le tte r to  th e  e d ito r (T h e  M o n t-  
clarion. M a rc h  1 7 ) M r. Louis In to rre  
co rre ctly  n o te s  th e  liberal b ias o f  C IN A  
guest le c tu re rs . B u t  little else  he sa y s  
is co rre ct.
T h e  sp e a k e rs  he m e n tio n s a re  all 
effective  s u p p o rte rs  o f  th e  s y s te m  o f 
capitalism th a t  “r ig h t-w in g e rs ” like M r. 
Intorre claim  to  w is h  to  d e fe n d . Ralph 
Nader w a s  p ra ise d  o v e r a d e c a d e  ago, 
at th e  h e ight o f  his fa m e , b y  th e  
co n se rva tive  b usiness m a g a zin e  F o r­
tune as s o m e o n e  w h o  u rg e d  yo u n g , 
disaffected p e rs o n s to  k e e p  the ir p ro ­
test w ith in  a cce p tab le  bou n d s. Dick 
G re g o ry 's  ta lk s  a re  filled w ith  racial 
slurs a ga in st blacks, w hile  his political 
advice to  th o s e  w h o  w o u ld  re fo rm  the  
Injustices in th e  U .S . — [ t o ]  fa s t and 
take v ita m in s— co n d e m n  all w h o  follow  
him to  im p o te n ce  and isolation. A b b ie  
H offm an did his b e s t to  "coo l o ff” th e  
student p ro te s ts  o f th e  196 0 s a gainst 
the V ie tn a m  W a r and ra cism  b y  p ro ­
moting d ru g  use.
R a th e r th a n  using "ve rifia b le  fa c ts ” 
to e xp o se  a nd o p p o se  th e m , h o w e v e r, 
Mr. In to rre s  p ro p o s e s  s im p ly  to  g o  a 
little fa rth e r  along the  sa m e  lines. T h e  
"co n s e rv a tiv e ” G . G o rd o n  Lid dy w h o m  
Intorre re c o m m e n d s  is an  o p e n  facist. 
His e n th u s ia s m  fo r  th e  N azis oozes 
from  his a u to b io g ra p h y  CWill. pp. 2 1 ff.; 
4 5 -6 :5 4 -5 :4 0 0 :4 7 9 ).  H e a d m ire s , and 
w o rk e d  fo r, th e  F B I a n d  C IA — th o u g h  
the C IA  has b e e n  cru s h in g  w o rk e rs ' 
m o v e m e n ts  a n d  d e m o c ra tic  unions 
around th e  w o rld  fo r  3 0  y e a rs  in a 
m a n n er th e  S o v ie ts  can o n ly  e n v y  b u t 
not y e t  equal.
T h e  C IA  w a s  th e  m ain supplier of 
heroin to  th e  U . S . m a rk e t  f o r  a de cad e  
(A . M c C o y . Politics o f  Heroin  In S .-E .  
A s ia ). T h e  F B I, m e a n w h ile , o p e n e d  
mail, m o n ito re d  phones, a n d p u ta g e n ts  
into g ro u p s  like th e  K u  K lu x  Klan w h o  
then engin e e re d  m u rd e rs , like th e  1964 
killing o f  M s. Viola Liuzzo, p lanned b y  
FB I a g e n t G a ry  R o w e . N o  m o re  racist, 
m u rd e ro u s, to ta lita ria n  o rga n iza tio n s 
than Lid d y's  f o rm e r e m p lo ye rs  e xist 
on th e  fa c e  o f  th e  e a rth .
T h e  Lid d ys , th o u g h  , a re  sim ply the  
logical e x te n sio n  o f  th e  politics p u sh e d  
by liberals su ch  as G re g o ry , N a d e r, 
and H o ffm a n . W h e n  th e s e  la tte r h a v e  
failed to  sto p  social p ro te s t  th ro u g h  
pushing p acifism , fa d d ism , and d ru g s , 
the o p e n  fa sc is ts  o f  th e  C IA -F B I-L id d y  
ty p e  ta k e  o v e r  to  c ru s h  o pposition  to  
immoral g o ve rn m e n t policies th a t h a rm  
us all. In th e  la s t a nalysis  th e re  is little 
to divide th e  “liberals" f ro m  th e  “co n ­
se rv a tiv e s .”
P e rh a p s In to rre  is Ig n o ra n t o f  th e  
fascist de e d s o f  his "c o n s e rv a tiv e ,”
I " r ig h t-w in g ."  "p a tr io tic ” h e ro e s  like 
Liddy. If so. let him  begin b y  questioning 
the lies he h a s h e a rd  f ro m  his "co n ­
se rv a tiv e " in fo rm a n ts . If he is n o t 
ign o ra n t, let h im  g e t  in to u c h  w ith  th e  
M S C  Y o u n g  R epublicans w h o  share  
his predilection fo r  Nazis.
B u t  Liddy h a s  nothing to  sa y  th a t  
can b e n e fit th e  stu d e n ts  o f  M S C . and 
his fa s c is t v ie w s  no m o re  d e s e rv e  a 
fo ru m  th a n  d o  th o s e  o f  th e  S o vie t 
regim e. M eanw hile , the  g re a te r da n ge r 
is th a t  s tu d e n ts , fa c u lty , and o th e rs  
w h o  really se e  th e  need f o r  an  e n d  to  
th e  In ju s t ic e s  o f  th is  s o c ie ty  w ill 
hearken to  th e  liberal political m e ssa ge  
of th e  N a d e rs  and G re g o ry s . Le ss o f 
their ilk w o u ld  indeed be  beneficial.
G ro v e r C. F u rr III 
a ss is ta n t p ro fe sso r o f  English
T o  th e  editor:
D e a n  Ja m e s  E . H a rris  decided to  
sto p  ta lking a b o u t th e  racial issue h e re  
a t M S C  and d o  s o m e th in g  a b o u t it. H e  
f o rm e d  a g ro u p  o f  s tu d e n ts  f ro m  dif­
fe re n t  ra ce s a n d  b a c k g ro u n d s  w h o  
w e r e  c o n c e rn e d  a b o u t th e  issue and 
fe lt  p o s itive  t h a t  th in g s  can ch a n g e . 
T h is  slight ch a n g e , w h ic h  m a y  ripple 
o u tw a rd  to w a r d  th e  re s t o f  th e  college 
c o m m u n ity  b e g a n  M a rc h  2.
T h e  gro u p  h a s  be e n  ba d ly needed. 
R a ce s a t  M S C  te n d  to  s e g re g a te  vo l­
u n ta rily . A lth o u g h  D e a n  H a rris  does 
n o t p ro m o te  in te g ra tio n  p e r se. he 
feels, aiong w ith  th e  stu d e n ts  involved, 
th a t  a  college [e n v ir o n m e n t ] co uld  be 
u se d  to  learn a b o u t th e  d iffe re n ce s  of 
ra c e s  and to  d e te rm in e  first h and if 
th e s e  beliefs a re  valid.
A t  th e  firs t  m e e tin g  w e  in tro d u ce d  
o u rs e lv e s  a n d  n u m b e re d  a b o u t 30. 
O u r  h o m e w o rk  w a s  to  discuss w ith
th re e  m e m b e rs  o f o u r  ra ce  to  d e te r ­
m ine  w h a t  b a rrie rs  e x iste d  b e tw e e n  
th e  ra ce s and w h y  w e  d idn 't a sso cia te  
m o re  o fte n  w ith  d iffe re n t ra ce s. In o u r 
se c o n d  m e e tin g  on M a rc h  9, on th e  
fo u rth  flo o r o f  th e  S tu d e n t C e n te r, it 
w a s  d e te rm in e d  t h a t  ig n o ra n ce  is a 
m a jo r b a rrie r. O u r  h o m e w o rk  w a s  th e  
s a m e  as b e fo re  e x c e p t th a t  it w a s  to  
ta lk  w ith  th re e  people o f  a d iffe re n t 
ra c e  as to  w h a t  th e  b a rrie rs  are .
It is im p o rta n t to  m aintain  s o m e w h a t 
o f  an  equal b a la n ce  in o u r discussions 
so  th a t  it w ill n o t m a k e  p eople  de­
fe n sive .
I believe this g ro u p  is v e ry  fu nctio nal 
in th a t  w e  a re  a t  le a st talking to  each  
o th e r  fo r  o n e  h o u r e v e ry  t w o  w e e k s . 
T h ro u g h  th is  it is h o p e d  th a t  b e tte r  
co m m u n ica tio n  will co ntinue.
Basing loans on 
student grades 
would be unfair
T o  the  editor:
I a m  w ritin g  th is  le tte r b e ca u se  I w a s  
e n ra g e d  a f te r  re ading a le tte r to  th e  
e d ito r b y  Ja m e s  W h ite  (T h e  M o n t-  
clarion, M a rc h  1 7 ). H e co m p a re d  the  
s tu d e n ts  w h o  fo u g h t a ga in st th e  fi­
nancial aid cu ts  to  “children ju s t notified 
o f  dim inution in the ir a llo w a n ce . A t  
w o r s t ,  re vo lu tio n a rie s." F irst o f  all, 
p eople  w h o  sta n d  up fo r  th e ir righ ts 
w h e n  it is so m u ch  e a sie r to  be 
a p a th e tic  a re  h a rd ly  children. T h e y  
a re  adults. S e co n d ly , M r. W h ite  talks 
o f  revolutionaries as th o u g h  th e y  w e re  
so m e th in g  horrible. H as he fo rg o tte n  
his h isto ry?  If it h a d  n o t b e e n  fo r  such 
re vo lu tio n a rie s  as Je s u s  o f  N a za re th , 
T h o m a s  Je ffe rs o n , and M a rtin  L u th e r 
K ing J r . ,  th e  w o rld  w o u ld  be in a m u ch  
w o rs e  sta te .
N e x t  he w r o t e ,  a b o u t th e  fig h t 
a g a in s t th e  c u ts , " w e  lost o u rs e lve s  In 
th e  th ick e n in g  w e e d  o f  a n ti-R e a g a n - 
ite s ."  T h is  is n o t th e  s tu d e n ts ' fa u lt. If 
P re sid e n t R e a g a n  did n o t do so m uch 
to  o ffe n d  th e  people he s e rv e s , th e s e  
s tu d e n ts  w o u ld  n e v e r h a ve  g o tte n  
lost. A s  fo r  th e  s tu d e n ts ' p ro p o sa ls, 
w h ic h  he said w e r e  “ ...b e re ft  o f  n e w  
i d e a s . . . q u i t e  possibly it is b e s t to  
m a in ta in  th e  old ideas. (N o w  w h o  is 
th e  re v o lu tio n a ry ? )
M r. W h ite  g o e s  on in his le tte r w ith  
a n  idea to  b a se  financial aid on a m e rit 
s y s te m , th a t  is to  ba se  it on s o m e  ty p e  
o f academ ic te s t. A s  a fu tu re  e d u ca to r,
I realize th a t  a n y  such  t e s t  is b y  n a tu re  
u n fa ir to  so m e  se g m e n t o f th e  p o p ­
ulation. H o w e v e r, e ve n  if an absolutely 
fa ir  te s t  w e r e  to  be p ro d u ce d , th e  
re s u lt w o u ld  still be  unfair.
T h o s e  schools w h ich  are high in 
a ca d e m ic quality  a re  usually in w e a lth y  
o r  m iddle class a re a s , su ch  as schools 
in W e s t E s s e x . A n d  th o s e  schools 
w h ic h  a re  lo w e r academ ically  a re  in 
p o o re r a re a s , su ch  as schools in th e  
p o o r se ctio n s o f  N e w a rk  o r Je rs e y  
C ity .
C an w e  possibly co m p a re  stu d e n ts  
f ro m  th e s e  t w o  a re a s , fa irly? I th ink  
n o t. U n d e r M r. W h ite 's  s y s te m  the  
b e tte r e d u ca te d  w o uld  b e  the  w e a lth ie r 
p eople ; th o s e  people w h o  n e e d  th e  aid 
th e  least w o u ld  m o s t likely g e t  it. 
T h o s e  people w h o  a re  w o rs e  e d u ca te d  
w o u ld  be  th e  p o o re r people, th e  people 
w h o  could u s e  th e  financial aid th e  
m o st. H ence, sim ply because so m e o n e  
is p o o r o r  so m e o n e  lives in a p o o r 
se ctio n , th e y  w o u ld  b e  denied th e  
righ t to  a n  edu ca tio n .
B u t  M r. W h ite  a rg u e s  this b y  saying. 
"L ife  is full o f  s ta n d a rd s ."  I th in k  
e d u ca tio n  is f a r  to o  im p o rta n t to  s e t 
s ta n d a rd s , su ch  as he p ro p o s e s . A n d  
w h a t  rig h t d o e s a n y o n e  h a v e  to  sa y  
w h ic h  people g e t an e d u ca tio n  and 
w h ic h  people do n o t. T h e  s y s te m  is 
a lre a d y  v e r y  u n fa ir , let u s  n o t m a k e  it 
a n y  w o rs e .
Finally, I w o u ld  like to  c o m m e n t on 
M r. W h ite ’s re m a rk  w h ic h  re a d , " ... 
w h ich  is n o t to  sa y  indifferent s tu d e n ts  
should be d enied  th e  righ t to  a tte n d  
college C w ith o u t  th e m  M S C  w o u ld  be a 
g h o s t t o w n ) . . . . ” A  g h o s t t o w n  is a 
place w h ich  h a s  b e e n  to ta lly  d e s e rte d , 
th e re  a re  no p eople th e re . T h is  college 
w o u ld  n o t b e  a g h o s t to w n  b e c a u s e  I 
w o u ld  be  h e re . I do ca re . A n d  I k n o w  
m a n y  o th e r p eople  w h o  w o u ld  be h e re  
w ith  m e — fro m  y o u r  le tte r M r. W hite, 
y o u  w o u ld  m o s t likely b e  one o f  th e m .
Jo h n  D efG uerdo 
Ju n io r/h is to ry
Diane C arter 
Senior/sociology
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Services of the Women's Center
* T h e  W o m e n  H e lp in g  W o m e n  
(W .H .W .)  p ro g ra m  is a p e e r counseling 
a n d  re fe rra l s e rv ic e  lo c a te d  in the  
S tu d e n t C e n te r, R o om  4 2 1 . It co nsists 
o f a gro u p  o f 15 w o m e n  co u n se lo rs  of 
v a rio u s a g e s w h o  h a ve  be e n  carefully  
ch o sen th ro u g h  an in te rv ie w  p ro ce ss , 
and tra ined in counseling techniques.
T h e  p e e r co un seling c o m m ittm e n t 
includes an inten sive  w e e k e n d  training 
se m in a r a n d  fo u r co un se lin g  h o u rs  
w e e k ly  in th e  W .H .W . office . Personal 
g r o w th , as w e ll as helping o th e rs , is a 
b e n e fit of being in vo lve d  in th e  p ro ­
gra m .
T h e  co un se lo rs gain a w a re n e s s  of 
so cieta l p re s s u re s  a n d  in stitu tio n a l 
p ro c e s s e s  t h a t  place s tre s s  o n  both 
m e n  and w o m e n .
Th o u g h  initially fo rm e d  to  m e e t the  
n e e d s of non-trad itional fe m a le  stu ­
d e n ts. th e  service  has m a n y  traditional 
students, staff, and co m m u n ity  w o m e n  
as clients, o n  b o th  a d ro p -in  and call-in 
basis.
T h e  o ffice  is o pen M o n d a y  th ro u g h  
F rid a y , f ro m  9 a .m . to  4 p .m . F o r 
fu rth e r  in fo rm a tio n , call 8 9 3 -7 1 3 0 .
* T h r e e  n e w  s tu d e n t m e m b e rs  of 
th e  W o m e n 's  C e n te r A d v is o ry  B o a rd  
a re : Jo d i W alsh. S h a ro n  C a ru so , and 
C a th y  O ra zu m . T h e y  s e rv e  as s tu d e n t 
re p re s e n ta tiv e s  o f  th e  D ro p -In  C e n te r
* O n  M o n d a y , A p ril 4 , a n d  W e d ­
n e s d a y , A pril 6 a ta b le  will be  se t up  in 
th e  S tu d e n t C e n te r Lo b b y. Inform ation 
a b o u t th e  W o m e n ’s C e n te r a n d  its 
p ro g ra m s , th e  W o m e n ’s Studies m inor 
W . H . W ., and Students fo r the  A w a re n e ss 
o f G e n d e r Equality  ( S A G E ) ,  will be 
available. M ateria ls f ro m  o ff-ca m p u s  
o rga n iza tio n s will also b e  on hand.
Photo show ruined by graffiti
T o  th e  editor:
I re ce n tly  h a d  a p h o to g ra p h y  s h o w  
in G allery  II in th e  Calcia A r t s  Building, 
a n d  I w a s  su rp rise d  b y  th e  im m a tu re  
a ctio n s of so m e  people.
G a lle ry  II p ro v id e s  a valuable  space 
in w h ich  M S C  stu d e n ts  c a n  display 
th e ir  a r tw o r k  and re ce ive  critiques 
a n d  c o m m e n ts  fro m  fa c u lty  m e m b e rs  
a n d  stu d e n ts . I a m  n o t a n  a rt  m ajor 
a n d  I app re cia te  co n s tru c tiv e  criticism , 
b u t  so m e  o f  th e  fo u r -le t te r  e p ith e ts  I
re c e ive d  h ad no th in g  to  do w ith  p h o to ­
g ra p h y , a n d  w e r e  b e tte r  su ite d  to  a 
b a th ro o m  w all.
It also h u rts  to  see m y  p rin ts , w h ich  I 
h a v e  s p e n t tim e , th o u g h t a n d  e ffo rt  
p re p a rin g , scribbled o n  and rip p e d  off 
th e  w a lls . I h o p e  I’v e  b ro u g h t this 
p ro b le m  to  th e  a tte n tio n  o f  th e  a rt 
d e p a rtm e n t a n d  th e  stu d e n ts . Please 
help k e e p  G a lle ry  II an  o p e n  fo ru m  fo r 
th e  se rio u s critiq u e  o f  a r t  I T h a n k  y o u .
T .  A u to n  Ferublno  
Sophom ore/Germ an-S/av/c
Liberals met with open minds
Upperclassmen only in Freeman
T o  the  editor:
It is to  m y  u n d e rs ta n d in g  t h a t  as of 
fall 1983 an u p p e rcla s sm e n  d o rm ito ry  
will no longer exist. F re e m a n  Hall will 
be co n sid e re d  a re s id e n cy hall fo r  all 
s tu d e n ts — including fre sh m e n .
A s  a re s id e n t o f  F re e m a n  Hall, I 
s tro n g ly  d isa g re e  w ith  th is  decision. I 
feel th e  u p p e rcla s sm e n  should h a ve  
priorities, as w ell as p riv ile g e s, and
h a vin g  th e ir o w n  d o rm ito ry  is o n e  o f 
th e m .
M o s t u p p e rcla ssm e n  a re  m o re  se r­
ious. m a tu re , and se ttle d  d o w n . O n 
th e  o th e r h and, fre s h m e n  te n d  to  be 
th e  c o m p le te  o p p o s ite . F o r  th e s e  
re a s o n s  a n d  m o re , I feel th a t  F re e m a n  
Hall should rem ain  an u p p e rcla ssm e n  
d o rm ito ry .
S o n g a  Th o m a s  
Sophom ore/undeclared
T o  the editor:
In re fe re n c e  to  M r. In to rre 's  le tte r to  
th e  ed ito r (T h e  M ontcla rion, M a rch  
1 7 ) w e  w o u ld  like to  sa y  t h a t  w e  to o  
a re  co n se rva tive s , b u t instead o f  being 
righ t-w in g  e x tre m ists , w e  fa v o r  a m ore 
m iddle o f th e  ro a d  c o u rse . W e fa v o r 
hearing such le ctu re rs as D ick  G re g o ry , 
Ralph N a d e r, and A b b ie  H o ffm a n . Not 
b e c a u s e  w e  to ta lly  a g re e  w ith  th e m , 
b u t  b e cau se  w e  a re  open m inded.
W e  realize th a t  th e y  m a y  n o t h ave  
all the  a n s w e rs , b u t  a t  le a st th e y  
k n o w  w h a t  th e  que stio n s a re . S tating  
th a t  a n y  o f  th e s e  sp e a k e rs  a re  un­
patriotic, o r ca re  less a b o u t o u r co u n try  
t h a t  so called rig h t-w in g  a d v o c a te s  is 
ludicrous. A s  to  his no tio n  th a t  th e y  
a re  polluting th e  air, I s u g g e s t th a t  M r. 
In to rre  ta k e  a go o d  look a t  P resident
R e a g a n 's  s ta n d  on big b usiness and 
enviro n m e n ta l pro te ctio n , a n d  see w h o  
is doing th e  real polluting.
1 w o u ld  like to  p o in t o u t  t h a t  the se  
s p e a k e rs  u rg e  social re fo rm  and civil 
rig h ts . It is possible th a t  M r. In to rre  
w o u ld  like to  se e  us re tu rn  to  a ttitu d e s 
m u c h  like th e  pre -civil righ ts attitu d e s? 
It is th is  ty p e  o f  belligerent nationalism  
th a t  co njures up  a ttitu d e s  rem iniscent 
o f  H itler’s.
W e  w o uld  like to  conclude b y  agreeing 
w ith  M r. In to rre  on o n e  p oint, th a t  is 
t h a t  no o n e  ca n  fertilize  th e  rig h t-w in g  
side o f th e  fe n ce  like G . G o rd o n  Liddy.
Jo s e p h  B a tte  
Freshm an/politica l science
S te ve n  Kluxen  
S ophom ore/politcal science
g m m m m m p q rli,  T i m e s  a t  P T 's B
Sundays
SUNDAY DANCC PARTY
All drinks 5CK 5-10 PM. Top off pour 
weekend with PT's spectacular Donee Party 
Celebration.
Wednesdays
tUCDNCSDAY NIGHT DANCC PARTY
All drinks 50<8-12 midnight. For q zany, 
energetic, anything goes night...don't miss 
PT’s UUednesday Donee Porty Celebration!
Tuesdays
N€(U YORK COMCDY R€VU€
8e entertained by New Vork City's top rising 
comic stars every Tuesday. Show time 9:50 p.m.
Saturdays
SPCAKCASY HOURS ALL DRINKS *5<
Take o trip bock to the doys of flappers, hip 
flasks,ond eosy prices. Cvery Saturday 9-10
p.m.
Thursdays
CHAMPAGNC LADICS NIGHT
The best of the bubbly with unlimited champagne 
all night for just $3,00. All ladies admitted free.
B F f l r
Od .  € H i& n m  . 93S»7T5£
Just off fit. 17 South"
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The Uncle Floyd Show's first 
album is devoid of any humor
By F ra n k  R o sa
On Ja n u a ry  29, 1974 an  o b scu re , 
young vaudevillian n a m e d  F lo yd  Vivino 
made his first a p p e a ra n ce  o n  an equally 
obscure sta tio n  in W e s t O ra n g e  k n o w n  
as W T V G  C n o w  W W H T  in N e w a r k )  in 
the b o o n d o c k s  o f te le v is io n 's  v a s t  
w asteland k n o w n  as U H F . T h ro u g h  
his com ic gu id a n ce  a n d  d o o r-to -d o o r 
salesmanship, " T h e  Un cle  F lo yd  S h o w ” 
becam e a cu lt classic in N J  a n d  e v e n t ­
ually th e  h ig h e s t ra te d  U H F  p ro g ra m  in 
the h is to ry  o f  th e  m e d iu m , w ith  o v e r 
100,000 re g u la r v ie w e rs . R e c e n tly , a 
collection o f  so n gs a n d  c o m e d y  bits 
from  th e  s h o w  w e r e  a sse m b le d  in a 
record a lb u m  a p tly  e n title d , T h e  Uncle  
Floyd S h o w  A lb u m .
Produced a n d  a rra n g e d  b y  Floyd's 
brother J im m y , re c o rd e d  a t  th e  Biola 
Studios in T o to w a , a n d  d istrib u te d  by 
M ercury R e co rd s , th is  Ip re p re s e n ts  
an unfulfilling syn o p sis  o f  a s h o w  th a t  
becam e th e  pride  o f th e  G a rd e n  S ta te  
before th e  M e a d o w la n d s  b e c a m e  a 
major s p o rts  c e n te r  a n d  A tla n tic  C ity 
becam e a gam bling m e cca .
Side one s ta rts  o u t  nicely w ith  the  
familiar “ U n cle  F lo yd  S h o w  T h e m e ,” a 
crazy ca ro u se l o f  so u n d s in th e  Spike 
Jones tra d itio n .
H o w e v e r , th e  w h o le  a lb u m  go e s 
dow n th e  tu b e s  fro m  th e re .
"O ogie ’s B o o g ie ,” su n g b y  F lo yd ’s 
little sp o n ge -h e a d e d  p u p p e t, is a stupid 
little d itty  th a t  w ro n g fu lly  ta k e s  the  
place of th e  usual, lively b a n te r be ­
tw e e n  th e  tw o .
F ro m  th e re , w e  g o  to  " S e p te m b e r in 
the Rain," a nice old s ta n d a rd  th a t 
w ould so un d  m u ch  n ice r on a n o th e r 
album.
M rs . G ia m b a lo n e  (C h a rlie  S to d ­
d a rd ): M y  d a u g h te r Carm ela 
...s h e ’s a finally ge ttin g  m a r­
ried.
Pasquale (  F lo y d ) : She's- a gonna 
g e t  m a r r ie d ? !  H o w  o ld  is 
Carm ela?
G iam balone: She’s -a 4 7 -ye a rs -o ld .
Pasquale: O h. w h y  she  w a n n a  rush 
in to  m a rria g e  like a c ra z y  g irP
G iam b alone: A h , w h a tta  y a  gonna 
do?
T h e  side ends w ith  S y m o n  O ffk e y  
(F lo y d ) singing "O n  th e  S u n n y  Side o f 
the  S tre e t” — yo u gu e s se d  it— o ff-k e y .
A b o u t th is  tim e , a vid  Uncle Floyd 
f a n s  w o u l d  p r o b a b l y  b e  a s k in g : 
"W h e re ’s D on G u m b a ?  W h e re ’s th e  
B illio n a ire ?  W h e r e 's  L a r r y  B lin g ?  
W h e re 's  Jo e  F ra n k fu rte r? ” T h e  an­
s w e r: N o w h e re  o n  this album .
Instead o f  co m e d y  ro u tin e s, w e  g e t 
m o re  m u za k.
Side t w o  begins w ith  C o w b o y  Charlie 
(F lo y d )  cro o n in g t w o  so n gs. T h e  firs t 
is “T — fo r  T u rn p ik e ,"  an  insipid tu n e  
th a t  d e s e rv e s  to  be ru n  o v e r b y  a 
speeding diesel. T h e  o th e r is an  old 
Uncle F lo yd  s ta n d a rd , "D e e p  in th e  
H e a rt o f  Je r s e y ,"  w h ic h  m a n y  Je r s e y ­
ites th in k  should re p la ce  "B o rn  to  R un" 
as o u r s ta te  a n the m .
"O h , th e  fa c to ry  sm o k e  will m a k e  
yo u  choke, deep in th e  h e a rt o f  Je rs e y /  
T h e  c ity  ra ts  ru n  in big p a ck s , deep in 
th e  h e a rt o f  Je r s e y .”
B esid e  th e  th e m e , it’s th e  only song 
th a t  b e lo n gs on th e  album .
N e x t is th e  “ In te rv ie w  of th e  W e e k ” 
w ith  h o st S c o tt G o rd o n  talking w ith  
K o m ra d  K o m ik  (F lo y d )  o f Russia.
G o rd o n : T h e  crim e  ra te  in y o u r 
c o u n try  is really lo w ... .to  w h a t  
d o  yo u  a ttr ib u te  this?
K o m ik : W e 'v e  g o t nothing to  rob.
T h e  bit se e m s a little stale, b u t it's 
still v e r y  h u m o ro u s . N e v e rth e le s s , 
w h e re  w a s  "L o o n y " Skip  R o o n e y  and 
his ca s t o f  h u m a n  laugh tra ck s ?  W e g o  
th ro u gh  a n o th e r old c h e s tn u t ." E x a c tly  
Like Y o u ,” b e fo re  w e  g e t  to  the  " Polka 
S h o w ,"  w h e re  w e 're  b o m b a rd e d  b y  
y e t  a n o th e r insipid so ng. S to d d a rd , 
th e  m o s t ta le n te d  o f  F lo yd ’s ca s t, is 
th e  la u g h in g  c r o o n e r  on th is  o n e . 
W h e re ’s T in y  T h o m a s ?  W h e re 's  Syl­
v e s te r  G a vo n e ?  W h a t a w a s te  o f  ta l-
T h e  D u ll F a m ily  d o e s  a n a s a l-  
tw a n g e d , a n a e sth e tic , u n h a rm o n io u s 
version o f  " T h e r e ’s N o  B u sin e ss Like 
Show  B u s in e s s ."  It is fu n n y  e nough, 
but a c o m e d y  bit w o u ld  h a v e  been 
even fu n n ie r.
M u g s y  fo llo w s  w ith  his im p e rs o n ­
ation o f B r u c e  S p rin g s te e n  —  called 
Bruce S trin g b e a n — singing an original 
composition called "O n  the  B o a rd w a lk ." 
U n fo rtu n a te ly , M u g s y ’s S p rin gste e n  
sounds m o re  like his im p re ssio n  o f 
To m  W aits .
e go th ro u g h  f iv e — c o u n t 'e m —  
so n gs b e fo re  w e  g e t  to  a co m e d y 
w h ic h  is e n t it le d  " P a s q u a le 's
T o ro n to  ro c k  band T r iu m p h  a re  (f r o m  le ft to  r ig h t )  R lk  E m m e t, M ik e  Levine, and
I  Gil M oore.
orts/cntcrtoinmcnt
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T h e  Uncle F lo yd  S h o w  ca e t is (f r o m  le ft to  r ig h t )  F lo y d  V iv in o  (s it t in g ),  M u g s y . 
N e tto , L o o n e y  S k ip  R o o n e y , S c o tt  G o rd o n , a n d  Charlie  S to d d a rd .
N e x t up, R o o n e y d o e s his fa m o u s  
M r. O h Y e a h . Inste a d  o f  an  an cie n t 
c o m e d y  ro u tin e , w e  h a v e  to  se ttle  fo r 
his p o o r im itation of J im m y  D u ra n te  
singing. O h, no. “Jo se p h in a  Please No 
Leana on th e  Bell” is an  old Italian 
n o v e lty  so ng th a t  should please th e  
old Italians in his au d ie n ce . “ Felicia No 
Capisha" w o u ld  h a ve  pleased th e m  
m o re , h o w e v e r. T h e  V iv in o  B ro th e rs  
B a n d  co m b in e s w ith  th re e  o th e r m u s ­
icians to  do "A la b a m a  Ju b ile e ." T h e y  
se e m  to  be  h a vin g  a w o n d e rfu l t im e . If 
o nly  th e  sa m e  could be said fo r  th e  
people listening to  this a lbum .
F lo yd  e n d s th e  a lb u m  w ith  Ja c q u e s  
D u C r o w , a g a r g lin g  f r o g m a n , a c ­
co m p a n ie d  b y  th e  T id y  B o w l M an, w h o  
inexplicably g e ts  flu sh e d  d o w n  the
to ile t b o w l. It is p e rfe c t  m e ta p h o r fo r  
th is  album .
All to ta le d , th e re  a re  o n ly  fo u r g o o d  
tra c k s  o u t o f  16 on th is  Ip. F o u r o u t  of 
16! F o r a slick fielding sh o rts to p , it's a 
re sp e cta b le  b a ttin g  a v e ra g e . F o r an 
a lbum , a n y  album , it's a lo u sy o u tp u t.
A  y e a r a g o . N B C  te le ca s t " T h e  Uncle 
F lo y d  S h o w ” d u rin g  th e  g r a v e y a rd  
hours and, sh o rtly  a fte rw a rd , cancelled 
th e  sh o w . In m id -F e b ru a ry , Uncle F lo yd  
to o k  his last b o w  o n  Channel 68. N o w . 
W H T  b ro a d ca sts  th e  "b e s t” of Uncle 
F lo yd  o n ce  a w e e k . M a n y  fa n s said 
U n cle  F lo y d  sold o u t. F lo y d  said he 
didn't.
If this a lb u m  is a n y  indication, th e  
fa n s  a re  righ t.
Canadian rock band Triumphs’
B y  Ju liu s  Spada
Rush, the  m o st popular ba n d  to  com e 
o u t o f Canada to  d a te , s e e m s  to  be 
running into s tro n g  opposition  th e se  
d a y s  f ro m  th e  T o r o n t o  b a se d  band 
T r iu m p h . T r iu m p h  c o n s is ts  o f  Rik 
E m m e tt  on gu ita rs  a n d  vo ca ls , M ike 
Le vin e  on ba ss, piano, a n d  o rg a n , and 
Gil M o o re  on d ru m s  a n d  vocals.
T r iu m p h 's  la te st a lb u m  N e v e r S ur­
render  co m b in e s all o f  th e  c h a ra c te r­
istics th a t  h a v e  b e e n  a ttr ib u te d  to  
th e m  th ro u g h o u t the ir e igh t y e a r exist­
ence. T h e ir  sty le  o f  m usic is loud, 
crisp, and precise.
Rik E m m e tt ’s flu e n t s ty le  o f  gu ita r 
playing and his clear voice  a re  as ste a d y 
as e v e r  on th is  a lb u m . Rik, w h o s e  
n a m e  w a s m is s p e lle d fro m  its original 
Rick, on an earlier T r iu m p h  album  d e ­
cided to  h a ve  it legally ch a n g e d  to  Rik. 
"I've had en o u gh  e x p e rie n ce  w ith  music 
business b u re a u c ra c y  to  k n o w  th a t  it 
w o u ld  be e a sie r t o  c h a n g e  m y  na m e  
th a n  to  g e t  th e  a lb u m  c o rre c te d ” he 
said. All avid  re a d e rs  o f  H it Parader 
m a g a zin e  k n o w  a b o u t Rik f ro m  his 
“ R o c k to o n s " c a rto o n s  th a t  a re  f re ­
q u e n tly  fe a tu re d  in th e  m agazine.
T o  d a te , T r iu m p h  has p u t o u t six 
a lb u m s (s ix  in C a n a d a , and five  in the  
U .S . )  f iv e  o f w h ich  h a ve  go ne gold, 
a n d  t w o  o f th e  five  la te r a chieved 
p latin um  sta tu s . T h e y  h a ve  co m e  a 
long w a y  fro m  th e ir f irs t  c o n c e rt  a p ­
p e a ra n ce  a t S im coe High School w h e re  
th e y  p e rfo rm e d  fo r  th e  sm all fe e  of 
$ 7 5 0  in 1975.
M a n y  b a n d s  are a sked th e  in fam ous 
question, w h ich  do you p re fe r  m o re , 
re co rd in g  o r  p e rfo rm in g ?  A c c o rd in g  to  
Gil M o o re , "If  y o u  w a n t  g r e a t  so un d , 
sit a t  h o m e  and listen to  y o u r  ste re o . 
N o thin g  ca n  m a tch  the  feeling o f  th e  
building a ctu a lly  vib ra tin g ; b u tiiv e  ro c k  
is p o w e r, a n d  th e re  is no th in g  else like 
it."
T h is  a lb u m , like their p re v io u s  o ne, 
seem s to  be  m aking a s ta te m e n t a b o u t 
th e  tim e s. “ F a th o m  if y o u  can burn in g  
bridges, c o n c re te  and c la y ,"  is a line 
fro m  th e  so ng “T o o  M u ch  T h in k in g ,” 
w h ich  is a b o u t th e  th r e a t  o f  a n u cle a r 
a tta ck . T h e  song "B a ttle  C r y ,” fo cu s e s 
on the  u se le ssn e ss of w a r .  " T h e  thrill 
o f  the  fig h t, killing’s such a  noble deed/ 
a n d  Jo h n  said 'lo ve  is all w e  nee d ,'/  
should w e  fo rg e t  o r  p a u s e  a m o m e n t 
to  re g re t w h e re  h a v e  w e  been."
All of th e  so n gs seem  to  be telling 
people to  ta k e  tim e  o u t a n d  re a d  the 
w ritin g  on th e  w all. If th is is w h e re  w e  
w a n t  to  b e  going, th e n  le t's  go all the  
w a y . If n o t, the n  w e  m u s t v e e r  o ff  this 
b e aten tra c k . T h e n  again, th e  m eaning 
could be d iffe re n t in e v e ry  head.
W h a t m a k e s  th is  a lb u m  d iffe re n t 
fro m  p a s t T r iu m p h  a lbum s? A cco rd in g  
to  Rik. " It  is a g a rg a n tu a n  a m b ie n t 
d ru m  so un d  and an  a tte n tio n  to  lyrical 
detail a n d  vocal p e rfo rm a n ce . T h e  
songs a re  b e tte r  w ritte n  and a rra n g e d  
tha n  on p re vio u s album s. T h e y  are 
tig h te r, s h o rte r, a n d  m o re  co h e re n t, 
w ith o u t a n y  b .s ."
re n tin g  half th e  house. $ 125 p e r m o n th  
plus utilities. A s k  fo r  Rich a t 790 -3 8 7 4  
a fte r  11 p .m .
— T u t o r : N e e d e d  fo r  te a ch in g  A lg e b ra  
a n d  G e o m e try  to  adult. $ 1 0  p e r ho u r. 
Call 744 -6 1 4 8  a f te r  6 p .m . 
— Counselors: F o r  N Y  C o -E d  S le e p a w ay 
C a m p ; m u s t b e  o v e r  19, fo r  can o eing , 
fe n cin g , d a n ce , b ro a d ca stin g . V C R ,
16. Th e  M ontclarion/Thurs., April 7, 1983
classified
W S I. C o n ta c t Ron Klein— Cam p Kinder 
Ring. 4 5  E . 3 3 rd  S t. N Y . N Y  10016; 
(2 1 2 )8 8 9 -6 8 0 0 .
—  I w a n t  y o u r  e ars. L isten  to  th e  T o k y o  
s h o w  (e v e r y  F rid a y  f ro m  12-3 p .m .)  
on 9 0 .3  W M S C -F M . V a m o s  los de- 
fe c a to s I
— Cobol tu to r: N eeded to  assist student 
w ith  w ritin g  p ro g ra m s . Willing to  p a y  a
A tte n tio n
— T y p in g : F a s t, a c c u ra te , and a t re a ­
sonable ra te s . Call Jo a n n e  a t 6 6 4 -8 3 5 6  
f ro m  9 a .m . to  5 p .m ., a n d  a t  338-191 5 
a fte r  5 p .m .
— T y p in g : T e r m  p a p e rs , th e s e s , re ­
su m e s, scientific p a p e rs , e tc. F a s t, 
a ccurate , reasonable. Call Skilled O ffice  
S e rvice s  a t 2 2 7 -7 8 7 7 .
—  R e s u m e s: O f  h ighe st quality  a t  re a ­
so nable co st; re p e titive  le tte rs , te rm  
p a p e rs , e t c ... w o rd  p ro ce ssin g  se rvice . 
Call 7 8 3 -6 3 1 9 .
— T o  m e m b e rs  of Phi Epsilon: H o w  
p u re  a re  y o u ?  D o n 't call us, w e ’ll call 
y o u !
—  A n y o n e  w ish in g  to  p la y in a "Call o f  
Cthulhu" ca m p a ig n , leave  n a m e , p h o n e  
n u m b e r, a n d  sched ule  in th e  M e d ie va l 
S o c ie ty 's  m ailbox in th e  S G A  o ffice . 
Kirk.
— A n y o n e  w ith  Spring Ball tick e ts  w is h ­
ing to  sell, p lease c o n ta c t W e n d y  a t 
7 8 3 -2 0 9 8  o r  5 3 8 -2 2 5 8 . T h a n k  yo u .
— T u t o r  in A c c o u n tin g  I a n d  II: P o s­
se sse s a B .S . d e gre e  in A cc o u n tin g . 
L e a v e  n a m e  and p h o n e  n u m b e r fo r  
Rick a t 5 4 6 -4 8 1 4 .
—  It's n o t to o  late  to  ap p ly  fo r  fall 
positions w ith  P e o p le x p re ss! F o r  m o re  
in fo rm a tio n , c o n ta c t C o -O p  E d u ca tio n  
a t 8 9 3 -4 4 0 7 .
— S T IC K  IT : Com ing so o n !
10; if fo u n d  please call 5 2 3 -5 3 1 1 . T h a n k  
yo u .
—  Fo und: A  se t o f k e y s  w a s  fo u n d  
T h u rs . M a rc h  24. T h e y  d ro p p e d  fro m  
a w h ite  c a r o n  College A v e . S e e  M y ro n  
S m ith  in S tu d e n t A ctiv itie s , on th e  4 th  
floor of th e  S tu d e n t C e n te r.
W anted
—  R o o m m a te : M ale o r fe m a le , w o uld  
h a ve  use  o f  e n tire
F o r Sale
—  D u rs t  M 3 0 0  E n la rg e r: W ith  Iscoriat 
lens; 1:4, 5 -5 0  co n d e n se r, use d , b u t  
like n e w . Call 744-2 5 1 3  e venings.
—  F o r  re n t: S h a re  s ix -ro o m  a p a rtm e n t 
w ith  fo u r o th e r girls; nice a re a  o f 
Clifton, f iv e  m inutes f ro m  M S C . $116 
p e r m o n th  plus utilities. Call D o n n a , 
T o n i, T e r r y  o r  Carol a t  5 4 6 -1 8 0 1 . 
Lost &  Found
—  Lo st: Sm all S h a rp  ca lcu la to r in th e  
Q u a rry  p arking  lot on T h u rs d a y , M a rch
— '67 Olds: F o u r-d o o r, 9 2 ,0 0 0  m iles, 
p o w e r  b ra k e s , w in d o w s , se a ts , and 
ste e rin g; $ 3 5 0  o r b e s t o ffe r. Call 746- 
8 3 5 3  a fte r  5 p .m .
— '69  A u s tin  H e a ly  S p rite : C o n ve rtib le , 
4 5 ,0 0 0  m iles, go o d  b o d y, v e r y  go o d  
engine: n e e d s  so m e  w o rk . $625 o r 
b e s t o ffe r. Call 7 8 3 -3 4 5 0  a n ytim e .
— '70 B uick R ive ra : Classic m odel, e x ­
cellent tra n s p o rta tio n . go o d  condition, 
m u s t  sell. B e s t  o ffe r. Call 3 7 6 -5 0 3 6 .
— '74 D a tsu n  B -2 1 0 H a tch b a ck : 8 4 ,0 0 0  
m iles, ru n s  w ell, ne e d s b o d y  w o rk , 
g o o d  fo r tra n s p o rta tio n . B e s t o ffe r  
o v e r  $500. Call Ellen a t  7 4 3 -0 9 3 2  a f te r  
5 p .m .
— ’76 Pontiac Le M a n s: V 8  350 engine, 
A /C , A M / F M  radio, a u to m a tic  t r a n s ­
m is s io n , lo w  m ile a g e , n e w  t ir e s , 
b ra k e s , a n d  ra d ia to r; e xce lle n t co n ­
dition. A sk in g  $1195. Call 7 8 3 -2 4 7 3  
a fte r  8 p .m .
— '78 C h e v y  N o va : G o o d  co ndition. 
A sk in g  $ 2 5 0 0 . Call G e o rg e  a t 4 4 4 -8 6 7 7  
o r D onna a t  546-1801 a fte r  5 p .m .
—  P e a v e y  S ta n d a rd  G u ita r A m p  H e a d : 
1 3 0 -w a tt , t w o  ch a n n e ls , p lus fo o t 
s w itc h  a n d  e x tra s  fo r  $275. Call 4 2 7 - 
7942 a n ytim e .
—  P io n e e r S te re o  S y s te m : 5 0 -w a t t  
sp e a k e rs , 2 5 -w a tt  S X -5 8 0  re c e ive r, 
s e m i-a u to m a tic  P L -5 1 2  tu rn ta b le , in 
“m in t co n d itio n ;" A s k  fo r  E d  a t  744- 
9395.
— S te re o : A M / F M , 8 -t - k, t w o  s p e a k ­
e rs ; b ra n d  n e w , p layt only o n ce . Still 
in p a ck in g  b o x . A sk in g  $ 1 75. Call Lena 
a t 675-01 70.
—  S te re o  re c e ive r: J V C  R -5 5 , 5 0 -w a tt ,  
exce lle n t co ndition. $1 2 5  ta k e s  it—  
this is a g o o d  b u y. Call 7 8 3 -2 7 7 7 . 
— R e c o rd s : Collection o f 28 old a n d  
n e w  singles, in g o o d  condition, fo r  o n ly  
$25. Please c o n ta c t  F ra n k  J r .  a t  4 8 3 - 
7721.
—  S tu d e n t's  desk w ith  chair: In p e rfe c t  
condition a n d  w ith  fre e  d e liv e ry , $7 5 . 
Call B o b  a t  2 3 9 -8 9 3 9 .
— A r t  supplies: Cheap. Call 9 9 1 -3 3 5 0 .
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Pits/entertainment
Marshall Tucker 
Band boogies
By Dean A . C a n n a ro zzl
Ca te go rizin g  th e  m usic o f  T h e  M a r­
shall T u c k e r  B a n d  is as difficult as 
predicting w h a t  B o b  D yla n  will d o  on 
his n e x t a lb u m . T h e ir  n e w e s t  re lease 
Ju s t U s  fu rth e r  e xe m plifies th e ir  di­
verse a n d  b u o y a n t sound.
Bo rn  in th e  e a rly  70s, "S o u th e rn  
Boogie” b a n d s w e r e  distinguished b y  
prodigious g u ita r solos te rm e d  “ja rrs .' 
N e w e r tre n d s  in th e  m usic business 
call fo r less v o lu m in o u s tra c k s  w ith  a 
g re a te r c o n c e n tra tio n  on th e  quality 
of re co rd in g  ra th e r th a n  th e  q u a n tity . 
Bands su ch  as T h e  A llm a n  B ro th e rs  
and T h e  Charlie D aniels B a n d  h a v e  n o t 
successfully in te g ra te d  th e ir m usic to  
suffice th e s e  m o s t re c e n t vo gu e s.
T h e  M a rs h a ll T u c k e r  B a n d  h a s 
changed b y  adding g re a te r  v ita lity , 
and this c h a n g e  is m o s t e v id e n t in J u s t  
Us. T h is  a lb u m  co n ta in s se ve ra l dif­
fe re n t m usical influen ces fro m  ro c k  
and ballads, th ro u g h  s w in g , pop. and 
d o w n -h o m e  c o u n try  blues. All th e s e  
differen t so un ds co m p rise  th e  unique
O n A p r ils , s tu d e n ts  o f  M S C 's  thea ter  
depa rtm ent will s ta ge  a produ ction  o f  
Eugene  O 'Neill’s A  M oon F o r th e  M is­
bego tten. " I’m  doing this play fo r  an 
independent s tu d y ,"  said K atie  G ans. 
who has a lead role in the p ro d u ctio n .
so und th a t  is p a rt  of T h e  M arshall 
T u c k e r  B and .
T r u e  p ro fessionalism  to  th e  hilt can 
be  fo u n d  in J u s t  U s. Lead s in g e r D o u g 
G ra y  va lia n tly  displays his v a rie g a te d  
vocal ra n g e  th ro u g h  the  beautiful so ft 
ballad “W a it F o r  Y o u "  and th e  ro c k e r 
“8 :0 5 ."  Le a d  g u ita ris t T o y  T .  Caldw ell 
is lim ited to  elided g u ita r riffs  in bo th  
" T e s t if y "  and "8 :0 5 ,"  w h ich  se e m  to  fit 
w ell. S a x o p h o n e / k e y b o a rd is t J e r r y  
Eu b a n k s fills all in te rva ls  w ith  so othing 
horn  n o te s. M o s t im p re ssive  is th e  
p e rfo rm a n c e  b y  d ru m m e r Paul T .  Rid­
dle. Crisp highs and a cu te  b e a ts  w ith  
th e  high h a ts  a re  clearly defin ed in 
bo th  ro c k  so ngs: "8 :0 5 " and "L o n g  
Island L a d y ."
T h e  rem aining m e m b e rs  o f  T h e  M a r­
shall T u c k e r  B a n d  a re  G e o rge  M cCorkle  
(e le c tric  rh y th m  a n d  a co u stic  g u ita r ). 
Franklin  W ilke (b a s s ), and n e w e s t 
m e m b e r Ronnie G o d fre y  (p ia n o  and 
v o c a ls ). T o g e th e r  th e y  co m p le m e n t 
each  o th e r to  c re a te  th e ir d istin ct 
so un d w h ic h  is so h a rd  to  cla ssify . If 
one co uld  place T h e  M arshall T u c k e r  
B a n d  in one ca te g o ry , it w o u ld  probably 
headline u n d e r “fu n .” T h a t  is w h a t  
M a rs h a ll  T u c k e r  is , a n d  J u s t  U s  
is s im ply an e m b o d im e n t o f  th is a s ­
sertion.
T h e  play will be presented at the  
S tu d io  Th e a tre  here a t M S C . There  will 
be t w o  perform ances, the  firs t on April 
8 a t 3 p .m ., a n d  the  second o n  A p ril 9  at 
6 p .m . There  will be free  adm ission to  
b o th  sh ow s.
Series of books w ill explore 
meny funde mental human rights
Th e  R igh ts  o f  Prisoners b y  D a vid  R u- 
d o v s k y, A lv in  B ronste in , and E d w a rd  
K ore n; Th e  R ig h ts  o f  th e  Critically III b y  
Jo h n  R ob ertson ; T h e  R ig h ts  o f  G ay  
People b y E. Carrington B oggan, Marilyn  
H a ft. Charles Lister, Jo h n  R u p p  and  
Thom as Stoddard; Th e  R ights o f  W om en  
b y  Susan Deller R o ss  and A n n  Barcher. 
$3.95, published b y  B a n ta m  B o o k s.
T h e s e  fo u r  b o o k s, to  be  published 
A pril 1, a re  th e  firs t  in th e  A m e ric a n  
Civil L ib erties Union H a n d b o o k  series 
th a t  is designed to  in fo rm  people of 
th e ir righ ts  a n d  h o w  to  d e fe n d  th e m . 
T h e y  a re , in e ffe ct, 'h o w  to ’ b o o k s on 
constitutional and legislative righ ts and 
p ro vid e  an a b u n d a n ce  o f  u se fu l in fo r­
m a tio n  fo r  th e  g ro u p s  fo r  w h ic h  th e y  
a re  designed.
T h e  b o o k s a re  w r it te n  in a qu e s­
tion/ a n s w e r  fo rm a t a n d  a re  organized 
into ch apters concerning general rights. 
T h is  f o rm a t  w o rk s  quite  w ell. In fo r­
m ation a b o u t specific topics is e a sy  to  
find, b e ca u se  th e  a u th o rs  w r o te  in 
plain English ra th e r th a n  legal ja rg o n , 
m aking th e  book e a s y  to  re a d .
B e c a u se  o f th e  n a tu re  o f th e  b ooks, 
m o s t a re  n o t  going to  be  o f in te re s t to  
th e  ge n e ra l population. H o w e v e r, The  
R ig h ts  o f  th e  Critically III, b e c a u s e  it 
deals w ith  a re la tive ly  n e w  q u e stio n  o f 
righ ts, is likely to  d r a w  an audience 
w h o s e  n e e d s h a v e  n o t b e e n  m e t b y
p re vio u s  b o o k s  and m a y  also a t tr a c t  
th o s e  w ith  a casual in te re s t in th e  
subject.
O n e  o f  th e  m o s t fa scin a tin g  a sp e cts  
of th e  righ ts  o f the  critically ill is th e  
living will. T h e  living will, w h ich  is n o t 
reco gnized in this sta te , s ta te s  an 
individual's w is h  n o t to  re ce ive  “e x tra ­
o rd in a ry  m edical c a re ” in th e  e v e n t  o f 
a critical illness o r serious injury. W ith ­
o u t th e  p re s e n c e  o f su ch  a will, o r th e  
failure  o f th e  sta te  to  re co gn ize  such a 
d o c u m e n t, a d o c to r m a y  be able to  
fo rc e  t re a tm e n t  on a p a tie n t w h o  
does n o t w a n t  it.
A s  w ith  th e  o th e r b o o k s, th e  issues 
a re  to o  in vo lve d  to  g o  in to  detail a b o u t 
h e re , b u t th e y  re ce ive  full and clear 
t re a tm e n t in the  books.
T h e  b o o ks are , o f  co u rse , n o t o b ­
je c tiv e , b u t  th is  is an  a ttr ib u te  ra th e r 
th a n  a fa u lt. O n e  w o u ld  n o t b u y  a b o o k  
on individual righ ts if it w a s  am b iva le n t 
to w a r d  th o s e  righ ts, a n d  the  b o o k s 
a re  o b v io u sly  a im ed a t th o s e  re a d e rs  
w h o  a re  in te re ste d  in fu rth e rin g  th e  
ca u se  of equal t re a tm e n t  u n d e r th e  
la w .
B a n ta m  a n d  the A C L U  a re  planning 
additional b o o k s  in th e  series, w h ich  
will include: T h e  R ights o f  Crime  Victims, 
Th e  R ig h ts  o f  Indians, a n d  Th e  R igh ts  
o f  S tu d e n ts . If the c u rr e n t  titles a re  a n 
indication, th e  n e w  o n e s will b e co m e  a 
m u s t fo ra li in te re ste d  p a rtie s  to  read.
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Je w ish  Student Union £
Holocaust
********
**
featuring
Rev. John Gräuel
T u e s d a y , April 12 8 :0 0  pm  *
S tu d e n t C e n te r A n n e x  126 £* * * * * * *
reno w ned lecturer Gr m in iste r o n jj
bo ard  the “E x o d u s ” $
**
Admission Free  *
Open to Public  *
PROBLEM PREGNANCY?
Non -  denominational support. 
Free pregnancy testing and counseling.
BIRTHRIGHT 743-2061
ATTENTION!!!
College Students, Professionals, 
Businesses, Etc.
The following services completed 
professionally and at minimal costs: 
Reports typed 
Direct mailings 
Resumes
Word Processing • small or large volume 
Personalized letters
All work completed on IBM Mag Card 
Equipment. Further information call: 
Maria 864-3295
New Jersey GYN Associates: Inc.
ABORTION SERVICES
Free Pregnancy Testing
- Abortion Procedure* • Birth Control 
Counseling • Breast Screening Clinic 
- Complete Obstetrical and Gynecological^ 
Core • Sterilization Procedure; Including 
Vasectomies
Phone 3 7 3 - 2 6 0 0  tor an a p p t 
Hours: 9:00 to 5:00 M onday thru Saturday 
Owned & Staffed by N.J. Lie Bd. Cert Gynecologists
22 Ball St., Irvington. N J. 07111
(Right off Exit 143. G.S.P. North.
Near the Irvington Bus terminal)
SECURITY
S TO R E D E TE C TIV E
Full & Part Time
Are you a Criminal Justice Major looking for some related experience 
before you graduate? BAM BERGER’S, the largest department store 
organization In the Northeast, can offer you an opportunity for on-the-job 
training within a flexible schedule to suit your needs.
Now you can get first hand experience In your chosen profession, earn 
some extra income and enjoy a generous employee shopping discount 
on anything you buy!
bomberped- APPLY PERSONNELLIVINGSTON MALL
equal opportunity employer m/f
Free Counseling Service
We provide a sensitive NORTH
and caring atmosphere JERSEY
for all our patients while
maintaining strict QYNECOLOGICAL
CENTER, P.A.confidentiality
Slate Licensed Board Certified UNION AVENUE 
G y n c c o lo g -t. perform abortions. 
in addition to complete
gynecological care. HOURS BY
APPOINTMENT
ONLY
We also offer counseling, birth control 
methods, referrals when appropriate 
and a 24 hour answering service. m a s t e r  c h a r g e
ACCEPTED
(2011 375 0800
LSAT-GMAT-GRE
FR EE IN TR O D U C TO R Y  SEM INARS
LSAT Seminar - 6:30 pm 
GM AT Seminar - 7:30 pm 
GRE Seminar - 8:30 pm
Thursday April 14th 
Montclair State College 
Student Center, Rm #419
^ Shoemaker - Kusko
Testing Preparation Services
For the most effective exam preparation 
Prepare with the Professionals 
Call today TOLL FREE 1-800-345-3033
n—mi—m —m —nr»—m —iu  u r  ui |*¿5 HTU L I___ »You’ve seen them on 
SHOW, SATURDAY NIGHT LIVE and HBO.
Now see them at MSC.
CLUB Presents
THE YOUNG COMEDIANS SHOW
Starring
0
Harry Anderson, Steve Wright and Bob Nelson
April 18 8:00 Memorial Auditorium
For ticket info call 783-1854 or 893-5232. 
Tickets on sale in Student Center Lobby.
Hurry Only 100 Tickets Left
CLUB is a Class One Organization of SGA
r  » u  m n  m i  m  m v  i u l j u j u i___ u m __ m
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classified
personals
— T o  O ne-haif M y  M a s te r: H a p p y  B irth ­
day- T h e  B and it.
—  Debbie w is h e s  P e te  a H a p p y  B irth ­
day.
__T ra c y : It's April 10th. D o  y o u  k n o w  
w h e re  y o u r  s ta m p  p a d  is?
— T o  M y  F a v o rite  R o m a n tic : T h a n k  
you fo r b ringing n e w  m usic in to  m y life
e v e ry  d a y . L u v  a lw a y s , M elancho ly 
M e.
—  D a v e  K .: H o w  a b o u t co m ing to  see 
m e so m e tim e ? Y o u r  frie n d  J .  a t  The  
M o ntcla rlon .
—  C h a m p io n s o f  P la n e t E a rth : B e w a re  
o f re d h e a d e d  alien w o m a n  bearing 
fro ze n  gifts.
—  D ebbie : L e a rn  to  p a rk  b e tw e e n  the
lines, n o t o v e r  th e m . S igned, 7 a .m . 
to p  p a rk in g  lot "frie n d s."
— T o  Aileen (D e e )  M uller: H a v e  a g re a t 
b ir th d a y ! M a ry  Jo .
—  S ta cie  a n d  Janine: H ope y o u  b o th  
had te rrif ic  b ir th d a y s ! F ro m  th e  M S C  
Riding Club.
— A ru n : T h e  d a ys  a re  n u m b e re d  a n d  
w o r k  to  be d o n e ! G e t  re a d y  to  e m b a rk
1982 Miller Brewing Co. Milwaukee. Wl
w  1 k!
i f  *
3 8 !
,W, ■kTi 1HM
Æ  * * M p ljr#JHr(EX \
soon. Call m e ! T h e  S ca rle t Pim pernel.
—  M y  A lte re g o s : W o rk  w ith o u t  play 
m a k e s  M a tt  a v e ry  s m a rt  b o y , as well 
as a w e a lth y  o ne. S o m e th in g  up m y  
s le e ve, w a tc h  o u t! A  Sly Fo x.
— T h a n k  Y o u : W h o e v e r fo u n d  th e  a t­
ta c h e  ca s e  and b ro u g h t it to  B lanton 
Hall. I'm g lad  th a t  yo u  did it. M r. Neibo.
—  F u r: I lo ve  yo u . U n fu r.
— T o  All I.S. Club M e m b e rs : Canno t 
w a it  fo r  th e  co n ve n tio n  in M ilw a u k e e . 
Le t's  d o  it up.
—  S G A  Le gisla to r: T h a n k s  f o r  e v e r y ­
th in g. Y o u rh e lp  th e se  p a s t  w e e k s h a s  
m a d e  a d iffe ren ce . W e n d y.
—  S p u n k y: Y o u 're  finally seeing an ad 
fro m  y o u r  m o n k e y. I lo ve  y o u  ! ! H a p p y  
B ir th d a y !
—  M o m : N o m a tte r  h o w  h a rd  yo u  t ry  
to  ta k e  th e  k itchen o u t o f  W e n d y , yo u  
ca n 't ta k e  W e n d y  o u t o f  th e  k itchen . 
— Ja m e s  C and Bill N: T h a n k s  fo r  all 
y o u r help w ith  th e  R e fe re n d u m . W PS .
—  M a rk S .: I to o k  y o u r ad vice . It helped.
A  th a n k fu l legislator.
— T o  G e ra ld  Lee: S o rr y  w e  m esse d  
th in gs  up. F ro m  n o w  on w e ’ll be  m o re  
ca re fu l. L o ve , K n e e s & F o o t.
—  H e y  "D e e :"  W h a t’s a p ro f  like you 
doing in a place like this? D o n 't yo u  like 
N o tre  D am e? L o ve , B e a n s.
—  R e a d y  fo r  th e  b ig g e s t Polish jo k e  of 
a l P ! ! K h o rra m i's  m a n a g e m e n t science 
m id te rm . T w e lv e  p a g e s ! N o w  w e  k n o w  
w h a t  “d e g e n e ra te " really m e a n s ! !
—  O k a y , K h o rra m i! E n o u g h  is e n o u g h ! 
N o w  can w e  ha ve  the real m a n a g e m e n t 
science m id te rm ? !
—  M o o ch: H a p p y  2 i, o r is  i t 4? I love you 
m o re  th a n  chocolate itself, e ve n  double 
cho co la te . All m y  love, B rig h te y e s .
— J .C .: H a p p y  B irth d a y  to  o n e  bum ble 
o f a g u y . Lo ve  y a ! N .G .
—  B .Q .: B y  a n y  ch a n ce  is th e re  a c ra ck  
in m y  sp e a ke r? *12.
— M aria: H a p p y birthday and re m e m b e r 
April 2nd. H o w 's  L. ReecP Jo e .
—  T o  T im m : It's bike-riding w e a th e r  
again. Please c o n ta c t Lisa a t 746-8562. 
— W M S C -F M ... .90.3.. ."the sound choice." 
— A n d y : I'll s h o w  yo u  m y  " w o o fe r ,” if 
y o u  s h o w  m e  y o u rs . Y o u r  Flirtatious 
Friend.
—  S ue: O f  co u rs e  w e  w o n ’t  g e t lost. 
W e h a v e  a co m p a ss !!
—  D avid : T h a n k s  sooo m u ch  fo r  inviting 
us. T h e  m e m o rie s  m a k e  m e  sm ile! 
D efinitely will go  b a ck  again. Diane.
—  M ike W .: N e v e r told  y o u  1 lost "th e  
b u tto n "  w h ile  cro ssin g  th e  bridge. 
T h a t ’s w h a t  y o u  g e t fo r  b eing " d ir t y !"
—  Candle light dinner in th e  Catskills. 
W h a t class I D .C .
—  Lisa: H a p p y  22nd b ir t h d a y !! !  Love  
a lw a y s , y o u r room ie and frie n d , Diane.
BLOOD
DRIVE
Sponsored by 
Alpha Phi Omega
April 12th & 13th 
Student Center 
Ballrooms A & B 
9:00 AM - 5:00 PM
*A.P.O. is a Class Four 
Organization of the SGA
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Th u rs d a y , April 7
—  In te rv ie w in g  III: B e  v id e o ta p e d  in a 
m o c k  in te rv ie w  w ith  C a re e r S e rvice s  
f ro m  1 to  4  p .m . in Life Hall.
—  Folk G ro u p  P ra ctice : W ith  th e  N e w ­
m a n  C o m m u n ity  a t 3 p .m . in th e  N e w ­
m a n  C e n te r.
—  L itu rg y  Planning: G ro u p  D  will m e e t 
a t  4 p .m . in th e  N e w m a n  C e n te r.
Frid a y, A p ril 8
—  La C a m p a n a : P hoto  S ta ff  M e e tin g  
a t  1 p .m . in th e  S tu d e n t C e n te r A n n e x , 
R o o m  1 1 1; all m e m b e rs  a re  a sk e d  to 
a tte n d  this election m e e tin g .
classified
—  G -m a n : W e'll n e v e r c ro ss  a n o th e r 
log like th a t  a g a in ! D iane a n d  Suzanne.
—  D a vid  P re ss : T h a n k s  fo r  a g re a t 
w e e k e n d . Y o u  are th e  b e s t cousin  a 
girl can  h a v e . Lo ve  y o u , L H .
— A tte n tio n  All I. A . M e n : L o s t— six bed 
sh e e ts . If fo u n d , please m a k e  co n ta c t. 
— T o  All th e  I. A . Club M e n : T h a n k s  fo r 
th e  w e e k e n d . It w a s  a B L A S T .  L o ve , 
Y o u r  B e c k y  H o m e  Eckies.
—  W h a t do y o u  g e t w h e n  yo u  cro s s  a 
S a x o n  w ith  leather? S igned, th e  irre - 
sistable  elf a n d  th e  "d o n ’t  m e s s  w ith  
m e " so rce re s s .
—  S .F . fa n s : Y o u  will w r ite  to  W P IX  to  
g e t  S ta r  B la ze rs  b a c k  on T .V .  o r  I’ll 
b lo w  up y o u r planet. L e a d e r Desslok.
—  H e y  G u ys : Y u c k , Y u c k , Y u c k !
—  Charlie B .: If you th in k  this p a s t I.A. 
w e e k e n d  trip  w a s  c ra z y , w a it  until 
n e x t t im e ! G riz.
— Jim  B u rn s : L o ve  y o u r  booties ! G riz.
—  D e a r M om : Y o u  a re  a beautiful, sens­
itive w o m a n . T h a n k s  fo r  a w o n d e rfu l 
w e e k e n d , a n d  lending an ea r. L u v  ya 
oodles to o ts , Ja y n e .
—  D e a r M ichael: I w o u ld  cuddle  up  w ith  
yo u  a n y t im e ! T h a n k  yo u  fo r  a beautiful 
w e e k e n d  f ro m  so m e o n e  w h o  tru ly  
ca re s. A lw a y s , W in d o w p a n e .
—  M & M : I ju s t  love it w h e n  y o u  g r o w l ! 
C a re  fo r  an  ice cu b e  o r  tw o ?  T h e  
" tra y ."
—  M ichael. G -M a n . Charlie  and M om : 
Can I p lease w e a r  m y  heels tonight? 
Ja y n e .
—  Blue T o g a : Y o u  looked m o re  beautiful 
th a n  a Ja p a n e s e  ga rd e n .
— J im m y  B . : Y o u r  slippers w e r e  g r e a t !
—  D e a r U No H oo: T h a n k  y o u  fo r  e v e ry ­
thing. I love y o u  te rrib ly  and w o n d e r­
fully. L e t ’s ru n  a w a y  to  S to ck h o lm  and 
g e t m a rrie d ... n o w !!  L .B .S .
—  La u re n  M .: Ju s t  w a n te d  to  sa y , I 
love the  w a y  yo u 're  a lw a y s  in a cheerful 
spirit and h o w  y o u  a lw a y s  w e a r  a 
sm ile. A  n o t-s o -s e c re t  a d m ire r in y o u r 
Intro  to  B u s . class.
— T o n y : It’s th o s e  b ro w n  e y e s  th a t 
classify  y o u  a s  a tro u b le  m a k e r. G re e n  
E ye s .
—  Suzie: H a p p y  b irthd a y fro m  th e  gang. 
W e love y a !
—  M adeline: A  go od ro o m m a te  m eans 
a hell o f  a lot. N o w  th a t  th e  fig h tin g  is 
o v e r. I’m  looking fo r w a r d  to  som e 
g re a t tim e s  ahead. Lidia.
Classified  A d  Po licy: Classified ads a re  
fre e  to  all S G A  fe e -p a y in g  stu d e n ts . A  
fe e  o f  $5, p a ya b le  in a d v a n c e , will be  
ch a rg e d  to  all n o n -s tu d e n ts . A d s  will 
be a c c e p te d  M o n d a y  th ro u g h  Frid a y 
fro m  1 1 a .m . to  1 p .m . in T h e  M o n t- 
clarion  o ff ic e  (8 9 3 -5 1 6 9 ) ,  S tu d e n t  
C e n te r A n n e x , R o o m  1 13. A d s  m a y  be 
m ailed a lso. A n y  ad a c c e p te d  a fte r  
M o n d a y  will a p p e a r in the  follow ing 
w e e k ’s issue.
— Choosing a M ajor Sem inar: P resented 
b y  C a re e r S ervices, this session assists 
in id e n tify in g  m a jo rs a p p ro p ria te  to  
y o u r  in te re s ts ; m e e ts  f ro m  2 to  3 p .m . 
in th e  S tu d e n t C e n te r  A n n e x , R o o m  
206.
—  N on-tradition al S tu d e n ts  Club: M e e t­
ing a n d  le ctu re  on C a re e r A lte rn a tiv e s  
a t 7 p .m . in th e  S tu d e n t C e n te r A n n e x . 
R o o m  126; fo r  m o re  in fo rm a tio n  call 
Jim  M o rris o n  a t 9 3 3 -0 0 5 0 .
Sunday, April 10
—  L itu rg y : P re s e n te d  a t 7 p .m . in th e  
N e w m a n  C e n te r.
—  L itu rg y : A t  1 1 p .m . in th e  R u s s  Hall 
Lo u n g e ; please b rin g  ca n ned fo o d  and 
c lo th e s f o r  th e  Helping H ands col­
lection.
M onday, April 11
—  M a rk e tin g  Club: Will be  m e e tin g  a t 
12 :15 p .m . in th e  S tu d e n t C e n te r, 
fo u rth  flo o r, m e e tin g  ro o m  t w o ; infor­
m a tio n  a b o u t th e  R acquetball p a rty  on 
A p ril 22 w ill b e  d is c u s s e d — p lease 
a tte n d  !
—  N e w m a n  C o m m u n ity : E x e c u tiv e  
b o a rd  m eeting a t 1 p .m . in the  N e w m a n  
C e n te r.
—  Films: ‘‘Killing U s  S o ftly : A d ve rtis in g 's  
Im a g e  o f  W o m e n " (1 a n d  2 p .m .)  and 
"W ith  Babies and B a n n e rs" (3  p .m .)  
will be  s h o w n  in th e  S tu d e n t C e n te r 
B allro o m s; sp o n so re d  b y  S A G E .
—  S u p p e r: W ith  th e  N e w m a n  C o m ­
m unity  a t 5 p .m . in the N e w m a n  C enter; 
co n trib u te  11 o r a  d e s se rt.
—  Film : "G o d s  o f  M e ta l,” a M a ry  Knoll 
film  on th e  a rm s  ra ce , will be s h o w n  a t 
6 :3 0  p .m . in th e  N e w m a n  C e n te r.
Tu e sd a y, April 12
—  B a k e  and B agel Sale: S p o n so re d  b y  
th e  M edieval a n d  R e n aissance S o cie ty  
f ro m  8  a .m . to  2 p .m . in M allory Hall.
—  R e su m e  W ritin g  S e m in a r: T h is  ses­
sion. p re s e n te d  b y  C a re e r S e rvice s , 
deals w ith  th e  p ra c tice  and th e o ry  o f 
w rit in g  a re s u m e ; to  be held f ro m  10 
a .m . to  12 p .m . in th e  S tu d e n t C e n te r 
A n n e x , R o o m  206.
—  B o sto n : W a tch  fo r  in fo rm a tio n  co n ­
ce rn in g  this C IN A  sp o n so re d  trip  a t  11 
a .m . in th e  S tu d e n t C e n te r.
—  L itu rg y : T o  be  held a t 12:15 p .m . in 
th e  N e w m a n  H ouse.
— Jo b  H untin g  T a c t ic s  S e m in a r: Learn 
h o w  to  u n c o ve r th e  jo b  m a rk e t in this 
session sp o n so re d  b y  C a re e r Services 
fro m  2 to  3 p .m . in th e  S tu d e n t Ce n te r 
A n n e x , R o om  206.
W ednesday, April 13
—  L itu rg y : T o  be held w ith  th e  N e w m a n  
C o m m u n ity  a t  1 2 :1 5 p .m . in th e  N e w ­
m a n  C e n te r.
— S e m in a r: "I R eally W a n t to  G e t a 
Jo b " sp o n so re d  b y  C a re e r Services, 
f ro m  1 to  3 p .m . in th e  S tu d e n t Center 
A n n e x , R o o m  206, in vo lve s  tra in ing on 
h o w  to  do an  e ffe c tiv e  jo b  search.
—  L itu rg y  Planning: G ro u p  A  m e e ts  at 
2 p .m . in th e  N e w m a n  C e n te r.
—  S e m in a r: "L ife  A f t e r  B irth " will be 
spo nsored b y  th e  N e w m a n  C om m unity  
a t 7 p .m . in the  N e w m a n  C e n te r.
Th u rs d a y , April 14
— In te rv ie w in g  I S em inar: T h is  session 
pre se n te d  b y  C a re e r Se rvice s provides 
an u n d e rsta n d in g  o f  th e  in te rv ie w  
p ro ce ss ; to  be  held f ro m  5 :3 0  to  7:30 
p .m . in th e  S tu d e n t C e n te r A n n e x , 
R o o m s 2 0 8 -9 .
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women’s famous name tennis 
separates comparable in quality 
at $30 and 532 each
¡12.99 and 14.99ea.
tops:
First quality. Comfortable ail cotton tops with fashion 
collars. Cap or short sleeves. Super colors. Some with 
fashion accents. Sizes S-M-L.
shorts:
First quality. Matching pleated-front, cuffed shorts in 
a durable polyester/cotton blend. Most with two 
pockets. Sizes 6 t o 14.
men’s famous maker 
active tops sold elsewhere 
past season at 23.95
tmrsS 12.99
First quality, with a famous sport logo on the chest. 
Short: sleeve, collar and three-button placket styling, 
in solid colors. Some stripes. Easy care polyester/ 
cotton. Sizes S-M-L XL. •
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This is a great opportunity for men who 
want to be leaders and have the drive to 
earn the respect and self-confidence of 
a Marine Corps Officer.
You can get started on a great career 
with us while you’re still in college and 
earn up to $100 a month in the Marine 
Corps Platoon Leaders Class f P LC ) In 
PLC aviation we can guarantee flight
school and civilian flying lessons during 
your senior year And in PLC law we can 
guarantee summer employment in the 
legal field while you're gaining your 
advanced degree in law 
There are no interruptions of classes, 
no on-campus drills or uniforms during 
the school year. Initial training can be 
done in one of two wavs. Freshmen and
sophomores train in two six-week sum­
mer sessions and juniors have one 
ten-week session.
If you’re entering college or are already 
on your way to a degree, check out the 
Marine Corps Platoon Leaders Class. 
Make an appointment with your Marine 
Corps Officer Selection Officer through 
your college placement center.
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All those who are serious about 
pictures, hail THE KING OF 
C O M E D Y !” r,onn .........
THE TODAY SHOkV N8 C Fv
‘ IRRESISTIBLE...a film
that will itch on the
memory.” Richard Schickel
TIME MAGAZINE
“ Scorsese’s KING O F 
C O M E D Y  is 
sensational.”
Stephen Schaefer US MAG AZINE
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WALTER RE ADE
CORONETTRO AWE ANDS9TH ISS 1661
W E S TC H E S TE R
GENERAI CINEMA
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REDSTONE
SUNRISE CINEMAS 
MULTIPLEX
VALLEY STREAM• ?S ST00 
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RKO FOXEAST SETAUKE » 4 •? ?400
N E W  JE R S EY
MENLO PARK TWIN CINEMAEDISON S49 6 76’
RKO CENTURY
RKO ROUTE 4 SEVENPLEXPARAMUS 4*7 7909
CHECK THEATRE FOR S H O W TlM ES
STARTS APRIL 1st EVERYWHERE
G o lf  te a m  has undefeated sp rin g  b re a k
T h e  M S C  go lf te a m  re m a in e d  u n ­
d e fe a te d  o v e r  spring  b re a k  ta k in g  
th re e  m a tc h e s . T h e ir  f irs t  w in  w a s  
o v e r  K e a n  College b y  387 s tro k e s  to  
4 2 5  s tro k e s . All five  o f th e  Indian 
go lfers b e a t the ir o p p o n e n ts , and M ike 
K n igh t had th e  b e s t p e rfo rm a n c e  o f 
th e  c o n te s t w ith  73.
A g a in s t T r e n t o n  S ta te  College, th e  
Indians claim ed th e ir se co n d  v ic to ry  
b y  a sco re  o f  3 7 8  to -4 1 1. All five  M S C  
go lfers  had fin e  p e rfo rm a n c e s  w ith  
Je r ry  M artino and Charlie Cow ell leading
th e  Indians w ith  74 fo llo w e d  b y  M ike 
K n igh t w ith  76. Jim  S c h u b e rt and M a rk  
M c C o rm ic k  ha d  77 each.
T h e  Indians to p p e d  William P a te rso n  
College easily w ith  a 386 to  471 sco re . 
M c C o rm ic k  to ta le d  74. D re u x  Zeller 
h a d  a 76. S c h u b e rt to ta le d  77. M a rtin o  
had a 79  and K n igh t trailed w ith  8 0 . j
Laxmen by one
cont. from p. 2A
t ra d e -o f f  w a s  g o o d  fo r  a n o th e r pair of 
goals b y  M ario  M o ra g a  o f M S C  and 
M a tth e w s  again fo r  M a ritim e , b u t th e  
p a tte rn  w a s  b ro k e n  b y  a goal o ff  th e  
stick  o f  M annit. G ua stella  th e n  rallied 
w ith  a goal on a play sim iliar to  his f irs t  
goal o f  th e  p erio d, only th is  tim e  he 
sc o re d  w ith  th e  help o f m idfielder K e n  
W illiam s. A f t e r  a n o th e r M a ritim e  goal 
late  in th e  q u a rte r , M S C  held a slim 8 -5  
lead a t halftim e.
M a ritim e  sa v e d  th e ir b e s t e ffo rt  fo r 
th e  final period. T h e  v is ito rs  sco re d  
th re e  su cce ssive  tim e s to  tie  it up at 
11- 11.  T h e  loss o f th e ir lead b ro u g h t 
th e  Indians o n to  th e  field w ith  a rise  in 
inten sity and O xley scored a gain . M S C s  
le th a rg y  n o t only enabled M a ritim e  to  
tie  th e  g a m e , b u t also to  ta k e  the  lead 
w ith  a goal b y  M ike R o han leaving th e  
Indians w ith  fo u r m in u te s to  co m e  
back.
O x le y  c o n v e rte d  a long p ass fo rm  
Chris S tra z z a , k n o ttin g  th e  sco re  o n ce  
a gain  and s e ttin g  up an  o v e rt im e  
p o s s ib i l i t y ,  b u t  f r e s h m a n  K u r t  
S a h lstro m  e n ded M a ritim e 's  h o p e s of 
v ic to ry  b y  scoring w ith  33 se co n d s left 
in th e  ga m e .
Highlights
By Jo h n  D e lG u e rd o
Tennis te a m  w in s  opener a ga in st D ra w
T h e  m e n 's  te n n is  te a m  w o n  th e ir  
opening m a tch  o f  th e  season a gainst 
D re w  U n iv e rs ity  w ith  a sc o re  o f 5 -4 . 
M SC had d ifficu lty  ta kin g  th e  m a tc h , 
losing fo u r o f  th e  six singles m a tc h e s  
but s w e p t  the  d oubles. L a w re n c e  
Davidson a n d  T o m  Leslie to o k  the  f irs t  
m atch 6-1 and 6 -3 , fo llo w e d  by th e  
w inning c o m b in a tio n s  o f G e o ffre y  
Law es and R a n d y  Stein, and V in ce  
Russel and Jo e  S ta u n to n .
Basaball te a m  ta k a s  f irs t  h o m e  g a m s
D an O lsso n p itc h e d  a th re e  h itte r to  
give M S C s  baseball te a m  a 26-1 v ic to ry  
o v e r N J I T  during spring b re a k . T h e  
g a m e  w a s  a b lo w o u t w ith  th e  Indians 
scoring fiv e  ru n s  in th e  f irs t  inning, 
hightlighted b y  a triple b y  S te v e  Lipinski 
w h ich  k n o c k e d  in t w o  ru n s . T h e  lone 
N J IT  ru n  w a s  a h o m e ru n  b y  S te v e  
S o fm a n  in th e  to p  o f th e  first.
Indian so ftb a ll s w e e p s  d ouble h eader
M S C s  softball te a m  took bo th  g a m e s 
of a double-header against K ean College 
last S a tu rd a y  to  raise the ir re c o rd  to  
5-2. Carol D orozio  (1 -2 )  p itched a fine 
gam e, allow ing o n ly  fo u r hits, one w a lk  
and t w o  ru n s  to  ta k e  th e  v ic to ry  fo r  
the Indians b y  a sco re  o f 4 -2 . T h e  
Indians to o k  an e a rly  lead o f 3 -0  w h e n  
th e y s c o re d  t w o  ru n s in th e  th ird  
inning and m aintained it b y  stopping 
small rallies b y  K e a n  in th e  fifth  and 
sixth innings.
T h e  second half of the  double-header 
w a s a lo w  sco rin g  g a m e  in w h ich  b o th  
te a m s m a n a g e d  a to ta l o f  only se v e n  
hits. T h e  d iffe re n ce  w a s  se v e n  w a lk s  
by Ju d y  Za m b o  o f  K ean, w h o  allow ed 
all th re e  o f  th e  Indians' ru n s . D ebbie 
E m e ry  (2 -0 )  p itche d  a go od g a m e  fo r  
M SC, allow ing th re e  hits, one w a lk , 
and one u n e a rn e d  ru n . T h e  Indians
topped K e a n  3-1.
V __________
“HAIL ‘THE KING 
OF COMEDY’!
Budweiser
K ING  OF BEERS®
J.V. BASEBALL
ssssssssssssssssssssssssssssss
D A T E O P P O N E N T P L A C E T I M E
Thurs . ,  April  7 Princeton University A 3 :0 0  P.M.
Sat., Apri l  9 Brookdale C C  (2 )  S' Nash Pk H 12 :0 0 P.M.
Sun.,  Apri l  10 C C  of Morris (2 ) A 12 :0 0 P.M.
Tues., April  12 William Paterson A 3 :0 0  P.M.
Wed., April  13 Kean A 3 :1 5  P.M.
Set., Apri l  16 Middlesex C C  (2 ) H 12 :0 0 P.M.
Sun., Apri l  17 Ocean C C  (2) H 1 1 :00  A .M .
Mon.,  April  18 C o lum bia  University A 3:1 5  P.M.
Tues., Apri l  19 Kean H 3 :1 5  P.M.
Sat., Apri l  23 Mercer C o u n ty  C C  (2 ) A 12 :0 0 P.M.
Thurs . ,  Apri l  28 Westchester CC A 3 :3 0  P.M.
Wed., M ay 4 Seton Hall University H 3 :0 0  P.M.
Sat., May 7 Seton Hall University A 1:0 0  P.M.
sssssssssssssssssssssssssssssss
Coach: Rick Giancola
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Laxmen axe FDU over break 
romping to a 2 1 -1 0  v ic to ry
B y  Jim  F r itz
T h e  m en's lacrosse te a m  played their 
m o s t cru c ia l g a m e  o f  th e  se a so n  
aga in st Fairleigh D ickinson U n ive rs ity  
(M a d is o n ) a t S p ra g u e  Field o v e r spring 
b re a k . T h e  Indians h a ve  o nly  d e fe a te d  
F D U  once in nine ye a rs  and th e y  w a n te d  
this w in  fo r  a shot a t the N C A A  playoffs. 
T h e  Indians c a m e  th ro u g h  w ith  a 2 1 - 
10  v ic to ry  o v e r th e  D evils.
T h e  f irs t  q u a rte r  w a s  e x tre m e ly  
close as e a ch  te a m  co ntinually  tra d e d  
goals. K u r t  S a h lstro m  k e p t M S C  alive 
w ith  th re e  goals w hile  F D U  tallied w ith  
th re e  as w ell. K e vin  O x le y 's  goal w ith  
an  a ss ist b y  Sal G ua stella  e a rly  in th e  
period  g a v e  M S C  a 4 -3  lead a t th e  e n d  
o f the  q u a rte r.
In th e  se co n d  period. M S C  to o k  th e  
lead on goals b y  J e r r y  Ja c o b . Chris 
Strazza  and M ario M iraga. Goalie S te ve  
D udasik sh u t d o w n  F D U 's  a tta c k  w ith  
su p e rb  s a v e s  to  keep M S C  ahead. B y  
th e  end o f  the  f irs t  half th e  sco re  w a s  
7-5, M S C .
T h in g s  looked d iffe re n t in th e  second
half as th e  Indians c a m e  o u t s tro n g . 
T e r r y  G o lden b e g a n  th e  M S C  la xm e n  
ro m p  b y  w in n in g  six co n s e c u tiv e  fa c e - 
o ffs . T h e  Indians u se d  this a d v a n ta g e , 
scoring fo u r  quick goals.
T o u g h  d e fe n se  b y  Jo h n  Caiafa, K e n  
W illiam s a n d  S te v e  Sona k e p t F D U  in 
ch e ck . T h e  m a n -d o w n  d e fe n se  also 
did a su p e rb  jo b  fo r th e  Indians, allow ing 
only o n e  go al fo r  th e  D evils. A t  th e  e nd 
o f th e  th ird  q u a rte r, go als b y  O x le y , 
Pat Ju d g e , G uastella . D o u g  M a tth e w s  
and Ja c o b  fo u n d  M S C  a h e a d  15-8.
M S C  n e v e r let up in the  fo u rth  qua rte r 
as th e y  ta s te d  th e  v ic to ry  w h ich  w a s  
so long in co m in g. F D U  trie d  one final 
co m e  b a ck , b u t th e  D evils w e re  sh u t 
d o w n  b y  th e  blocking o f J im  F ritz  and 
Jo h n  Lam ella  a n d  g r e a t  s a v e s  b y  
fre sh m a n  goalie M ike Rheels. T h e  clock 
ra n  d o w n  w ith  th e  Indians on to p , 
21- 10 .
Leading sc o re rs  fo r  M S C  w e r e  O x le y  
w ith  fo u r goals a n d  fo u r  a ss ists, and 
G ua stella  w ith  f iv e  goals and th re e  
a ssists.
A n  In d ia n  d e fe n d e r clo se ly  g u a rd s  a n  F D U  D e vil to  help M S C  d e fe a t th e  M ad iso n  
ca m p u s te a m  f o r  th e  f ir s t  t im e  In nine y e a rs . H ig h  sco rers K e vin  O x le y  a n d  Sal 
G ua stella  led th e  Indian a tta c k , d o w n in g  the  D e vils  21 -10.
Dorozio pitching and Indian base running nail Kean double-header
B y  Jo h n  P eterson
T h e  M S C  v a r s i t y  s o ftb a ll  t e a m  
opened their season w ith  an im pressive 
2 2 -0  ro u t  o v e r L e h m a n  College behind 
th e  h e ro ics  of A n n  M a rie  S m ith  a n d  
D ebbie D ietrich.
T h e  f irs t  b a s e m a n  S m ith  and th e  
left fie ld e r D ietrich  co m b in e d  fo r  six 
hits a n d  se ve n  ru n s  b a tte d  in (R B I )  as 
th e  Indians exploded f o r  16 hits in the  
gam e.
T h e  Indians e ru p te d  w ith  e ig h t ru n s 
in the  firs t  inning. T h e  rally b egan 
w h e n  K a re n  H u g h e s led o ff  w ith  a 
w a lk , th e n  to o k  th ird  o n  a sacrifice  b y  
Dana Fa n te l. C a tc h e r To n i Ziccardi 
fo llo w e d  w ith  an R B I single to  righ t 
field a n d  sco re d . Ziccardi th e n  stole  
seco n d  and s ta y e d  th e re  as S h e rri 
W hidden d re w  a w a lk . W ith  ru n n e rs  on
f ir s t  a n d  s e c o n d . S u e  K le in  d r e w  
a n o th e r w a lk  to  load th e  base s. T h a t  
se t th e  sta g e  fo r  A n n  M a rie  S m ith 's  
line d riv e  b a se  hit to  le ft field, bringing 
in Ziccardi.
W ith  th e  ba se s still loaded, D ebbie 
D ie trich  lined a b a se  hit to  le ft -c e n te r 
field, sco rin g  W h id d e n  a n d  Klein. R ight 
fie lder Lori D e L u c a  th e n  fo llo w e d  and 
g ro u n d e d  o u t to  th ird , fo rc in g  S m ith  
fo r  a double  play.
A f t e r  D ebbie  D ie trich  easily stole 
th ird  b a se , she th e n  sco re d  on an 
e rra n t  t h r o w  b y  th e  L e h m a n  ca tc h e r. 
W ith  a ru n n e r on se c o n d  b a s e , ca p ta in  
Lisa Baginski singled to  le ft, d rivin g  in 
th e  ru n n e r. H u g h e s  c a m e  up w ith  a 
single, sen ding B aginski to  th ird , a n d  
th e n  c a u g h t e v e ry o n e  o ff  g u a rd  by 
stealing se co n d  base.
M S C th ird  b asem an R o n  K o es readies fo r  an  incom ing W a rrio r  in F rid a y 's  ga m e  
a ga in st ES S C . T h e  In dians to o k  b o th  gam es fo r  th e ir fo u rth  w in  in a ro w
co n tin u in g  the ir w in n in g  stre a k  to  defeat B loom fie ld , R u tg e rs  a n d  Pace earlier 
this w e e k . T h e ir  o ve ra ll record is n o w  10-5. Photo b y  Kim  Squatrito
W ith  ru n n e rs  on seco n d  a n d  th ird , 
D ana Fa n te l re a c h e d  f irs t  b a s e  on an 
e r r o r ,  s c o r in g  b o th  B a g in s k i a n d  
H u g h e s. W ith  F a n te l on f irs t  and t w o  
o u ts , Ziccardi singled to  m o v e  Fantel 
to  th ird . W h idden fo llo w e d  w ith  a w a lk  
to  lo a d  th e  b a s e s , b u t  K le in  th e n  
g ro u n d e d  o u t to  th e  p itc h e r to  end th e  
inning.
T h e  Indians s tru c k  fo r  t w o  m o re  
ru n s  in th e  se co n d  inning, highlighted 
b y  D eLuca 's R B I single and co nsecutive  
e rro rs  b y  Le h m a n  infielders resulting 
in th e  o th e r run.
T h e  Indians s tru c k  f o r  t w o  m o re  
ru n s  in th e  third  w h e n  Klein b e ga n  th e  
rally w ith  a t w o -o u t  w a lk . S m ith  th e n  
fo llo w e d  w ith  an  R B I double  to  deep 
le ft-ce n te r field. W ith  S m ith  on second, 
D ietrich  th e n  singled to  left field, s c o r­
ing Sm ith. T h e  rally ended w h e n  DeLuca 
gro u n d e d  o u t to  sh o rt to  e n d  th e  inning.
In th e  m e a n tim e , s ta rtin g  p itcher 
Carol D orozio  w a s  nothing b u t fa n ­
ta s tic . In th e  fo u r  innings she p itche d
b e fo re  being re m o ve d  b e cau se  o f  the  
in cle m e n t w e a th e r , she s tru c k  o u t an 
a m a zin g  s e v e n  b a tte rs , w hile  w a lkin g  
only o ne.
D o ro zio  w a s  c o n s ta n tly  a h ead o f all 
th e  b a tte rs  and c o n tin u o u s ly  f r u s ­
t ra te d  the L e h m a n  te a m , w h ich  w a s  
only able to  g e t one-hit o ff  of h e r.
In t h e  second inning, D o ro zio  stru c k  
o u t th e  side a s th e  Indians supplied her 
w ith  a  co m m a n d in g 8 -0  lead.
W hile  so m u ch  is being said abo u t 
th e ir h itting and pitching, the Indians' 
a g g re s s iv e  base running m u s t also be 
ta k e n  into co nsideration . T h e  Indians 
stole  a n  im p re ssive  five  bases during 
th e  g a m e  a n d  w e r e  ca u g h t o nly  once.
A lto g e th e r  it w a s  a v e r y  im pressive  
o u tin g  fo r th e  Indians, a b o u t w h ich  
O lso n  w a s  v e ry  h a p p y. "W e  played 
v e r y  w ell to d a y  a n d  o u r pitching w a s  
fantastic. 1 hope w e  continue o ur stro ng 
h ittin g  and o u r a g g re ss ive  ba se  ru n ­
n in g ," Olson said.
Season opener victorious for men’s 
lacrosse by one over Maritime
B y  F ra n k  D IP Ietro
T h e  M S C  lacrosse  te a m  o pened the ir 
se a so n  w ith  a n a rro w  14- 13 v ic to ry  
o v e r  N e w  Y o r k  M a ritim e  lead b y  te a m  
co -ca p ta in  K e vin  O x le y ’s se v e n  points 
a n d  t w o  a ss ists. O x le y 's  nine p oints of 
th e  g a m e  b ro u g h t him  w ith in  11 o f th e  
M S C  a ll-tim e sco rin g  re c o rd  of 167 
points.
M idfie lder J e r r y  Ja c o b  o pened the  
f irs t  period w ith  an u n a ssiste d  goal 
fo llo w e d  t w o  m in u te s  la te r b y  O x le y  
w ith  t w o  points. K e vin  M a n n it e a rn e d  
M a ritim e 's  o nly  goal o f  th e  period 
b e tw e e n  O x le y 's  f irs t  t w o  po ints of 
th e  ga m e .
T h e  Indians sc o re d  th e ir  fo u rth  goal 
b y  co n siste n t passing. M S C  w o rk e d
a ro u n d  th e  M a ritim e  la x m e n  w ith
p e rs e v e re n c e  looking fo r an opening in 
th e ir tig ht d e fe n se . M a ritim e 's  goalie 
b locked an a tte m p te d  sh o t b u t cleared 
th e  goal to  a n  aw a itin g  Indian, enabling 
D o u g  M a tth e w s  to  sco re  unassisted.
M S C ’s la st goal of th e  f irs t  period 
c a m e  a fte r a fa s t b re a k  b y  the  Indians. 
O x le y  quickly ran the  ball up th e  middle 
to  th e  M aritim e zone, passin g it to  the  
le ft c o rn e r o f  the  n e t w h e re  M S C 's  Sal 
G uastella  speedily p u t it in . T h e  Indians 
led 5-1 at th e  close o f th e  f irs t  period.
G uastella  sco re d  th e  in tro d u c to ry  
goal o f  the  se co n d  pe rio d  w ith  th e  aid 
o f a d e fle cte d  sh o t a n d  im m ediately  
M a ritim e  a n s w e re d  w ith  a goal of 
th e ir  o w n  b y  M ike M a tth e w s . T h a t
S e e  la x m e n  b y  o n e  p . 2 3
■
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